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m a E ESPAÑOLA TRADJCIOWÁLí̂ ;i 
r A FORTALEZA MORAL Y MATERIAL DE LA RAZA EXIQÉ 
DE LOS GOBERNANTES UNA PROTECCION ESPECIAL A 
^ LAS FAMILIAS NUMEROSAS. FRANCO, E L FORJADOR DE 
LA NUEVA ESPAÑA. ESTABLECIENDO EL SALARIO FAMILSAR, 
HARA DEL PUEBLO ESPAÑOL UN PUEBLO FUERTE Y ORAN-
DE COMO NO LO FUE JAMAS. 
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E l o u a n z o u m r m 
M e n s a j e a o u e s p a ñ o 
T o d a E s p a ñ a h a v i b r a d o e n 
j e c o n m e m o r a c i ó n b a j o 
r a n e o ! ¡ F r a n c o ! 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
s t a s j o r n a d a s 
u n s ó l o g r i t o 







•.Españoles! Al celebrar eñ 
este día la conmemoración del 
Alamiento nacional, no glori-
ficamos sólo un hecho que inte-
resa a la vida de España.Se tra 
ta de una fase de la vida del 
mundo, que corona el proceso 
de la revolución bolchevique, 
que, teniendo por escenario 
nuestro solar, nos corresponde 
el paladinazgo de una fe, una q 
vilización y una cultura, grave-
mente amenazadas por los prin 
cipios rojos comunistas. 
• Los episodios de nuestra gue 
rra son continuación de aque-
los sañgrientos sucesos revo-
lucionarios de 1034. que se ca-
racterizaron en Asturias, por 
c¡ desenfreno libertario, y en 
"Cataluña, por la tentativa cla-ra y. terminante de una sece-sión; ambas muestras consti-tuyen- la domostración más x,ál maria de los propósitos en que habían de inspirarse los que integraron más tarde el tan fa-tídico Frente Popular Español. Pocas perscruvi en España sf> habían dado cuenta hasta en-tonces de los peligros que nos amenazan. Sin embargo, un es-pañol benemérito sintió la hon da preocupación de aquelos instantes y como conociera, an ticipadamente, la revolución que se acercaba, dió la voz de alarma a aquel Gobierno, ,y fué anhelante a ofrecer con su con-curso el de la juve.ntüd que le seguía. 
f g r i t o d e a n g u s t i a d e 
J o s é A n t o n i o 





Señalo con ello a José Anto-|tÍo Primo de Rivera, mártir 'glorioso de nuestra Cruzada, el [cual, desalentado, mo envió en--tonces su grito de angustia, en' :Una bela carta, lena de patrio-tismo y espíritu de sacrificio, en la que mostraba su desespe ranza ante la suicida incons-ciencia de las autoridados y las exponía la seguridad de que la tragedia próxima rebasaría to-•̂as las suposiciones, el Ejército 6" h' cmfñyp maña 
Mi consigna fué la de' "eápe-. rar atento sin perder la fe en el Ejército", y legado el ins-ante, si la revolución estalla-V presentarse- a las autorida-0es .militares, en la seguridad ê que habían de ser aceptados sus servicios. 
:1 EÍército salvó a 
España 
el pn-aqUela fecha memorable, E.Íército salvó a España del caos «i ta ruina, demostrando es¿0S enemigos del orden, a los CePticos y a ios derrotistas P̂Je en ai bel . que creían dé-fen ̂  minado continuaban pe-tadnes las tradiciones de leal-y Patriotismo. 
l O ^ 8 de bajaS tUVÍe-hta SUS filas las fuerzas nu. ^ del año 34... Pero con fere hic1eron ver á los di-
rigentes revolucionarios el ro-tundo fracaso de sus intentos de destrucción y el vigor de nuestras virtudes. 




v No descansó Rusia en su pro pósito de desencadenar la re-volución en los países emo-peos, y tras la frustrada en Es-paña p.-.c paróse para una nue-va y más eficaz etapa. 
Seguía en pie la finalidad del Komintern. El derrumbamien-to por ia violencia del orden so-cial y tradicional de las nacio-nes. Se anunció a "bomuO' y platillo" el séptimo congreso internacional convocado para el mes de julio de 1935, defini-do por el comunista francés Chachín como "la Asamblea más responsable de militantes revolucronatios que jamás La-ya existido". 
Los fines del Congreso roda-ron en los. manifiestos interna-cionales, destacando en ellos _ las siguieates consignas; 
A) Impulsar la táctica del Frente Unico. 
B) Creación dol Frente Po-pular en los países democráti-cos. 
C) Extensión del movimien t  revolucionario comunista a las colonias y en especial a la China y a la India. D) conversión de las gue-rras imperialistas en guerras civiles. Todas las naciones y países fueron amenazadas por aquel cortamen revolucionario, en el que se superaron las esperan-zas que los elementos comunis-
tas habían puesto. Y tras la consabida glorificación de Sta-; lin. como jefe de la Internacio-nal Comunista y guía de la re-volución bolchevique universal, el gran terrorista búlgaro üi-mitrof. propugnó e hizo acep-tar "la condenación de la tácti-ca sectaria hasta entonces se-, kguida, calificada de ineficaz, y la necesidad de ampliar los frontes de combate a otros seo Jores políticos, hasta entonces distantes", sentándose así las bases de una movilización in-ternacional sin precedentes y nuevas orientaciones, con la creación de los Frentes Popula-res. Merced a que, colaboran-do con Gobiernos de izquierdas era más fácil desencadenar la revolución roja. 
La situación de las distintas naciones europeas, el imperia-lismo inglés, los países africa-nos, Oriente y Occidente, son blanco predilecto de sus maqui-naciones. Se confiesan errores, se corrigen defectos, se desta-can progresos, se refuerzan los agentes y se renuevan las con-
| signas. • - ''. ! . Mientras esto sucede a la luz pública, los conciliábulos se--' cretos acuerdan cuanto de sa-tánico y criminal debe escapar a la vigilante atención de los 
informadores extranjeros. 
L a m á s g r a n d e o f e n s i v a 
q u e r e g i s t r a l a H i s t o r i a 
Así se prepara la más gran-de ofensiva que registra la His teña, contra la soberanía del régimen de los demás países, explotando un liberalismo ca-duco que- permiten las más fuertes naciones, el que un grupo de desalmados puedan traicionar a su Patria, hasta convertirse en servidores del Komintern ruso, laborando en 




He aquí el porqué nuestra contienda xebasa los limites de lo nacional para convertirse en 
Miércoles 
r P A C E I N A D O S 
cruzada, en la que se debate la 
suerte de Europa y la razón de I 
que el comunismo ruso, que en j 
cinco años no había mantenido 
relaciones diplomáticas con la 
Re pública española, y si sólo la 
clandestina de los revoluciona-
rios marxistas, apareciese, des-
c: i( i pr.'ni: os momentos, co-
3 rXadc incondicional de los 
cc3t: jc'::rc3 y enemigos de Es-
] f: : I2 que enviaba un ejér-
cito dz tanques y millares de 
acconlanos, para con sangre y 
oro españoles dar a Europa la 
batalla, que hace tiempo pis-
pa aban en Occidente. 
Y como no bastasen los es-
pañoles rojos, ni los mandos 
rusos, para ganar la empresa, 
se moviliza a los indeseables 
de Europa, a los hombres sin 
Patria, hasta arrastrarlos como 
carne de cañón, en unión de 
aquellos obreros sin trabajo, a 
ios que, mintiéndoles cometidos 
de paz, les fuerzan a empuñar 
las a: mas, en la más criminal 
de las empresas. 
Este es el secreto que se quie 
re ocultar, el de la alianza de 
los frentes populares, con la 
revolución roja. 
¡¡Solidar.ios en la traición y 
unidos por ella en la propa-
ganda II 
Hay que evitar que los pue-
blos sencillos y patrióticos, sé 
enteren de cómo les traicionan. 
Hay que lanzar consignas y 
voces calumniosas, como si no 
existiese una verdad, y ésta ap 
se abriera paso a fuerza de vic-
torias. : ^ 
u n 
h e r o i c o 
v ¿Os dais cuenta, españoles, 
de la magnitud de nuestro 
triunfo y de las dificultades de 
la empresa? Estas; son las cau-
sas de que hayamos llegado al 
término de este segundo ano 
triunfa] y no tengamos recogi-
dos lós frutos completos de 
jiuesu ^ • ictorias/ 
v Un aiíó más de heroico com: 
(l>atir no más de lucha sin 
dseoiu <., en GUG ni la cordille-
ra Cantábrica con sus altos pi-
'"•'S y fnigosos. valles; ni la Pi# 
:naica on sus reducto» natu-
rales y sus macizos rocosos; ni 
el imponente Maestrazgo, con 
sus ásperos espolones; ni las 
nieves del invierno; ¿i los ca? 
lores del verano, pudieron In-
terrumpir nuestra cadena de 
victorias, y evitar el rescate a 
la barbarie roja, de más de tres 
millones de españoles. 
Triunfos que proclaman el 
heroisma de nuestras juventu-
des, a las que, en esta fecha, 
España ofrece el homenaje ren-
dido de su fervor y de su entu-
siasmo. 
\ Eje • cito español, que. emú- -
las la gloria de nuestros viejos 
Tercios y de sus más preclaros 
capitanes í 
¡Ejército de mar, que de la 
nada forjas la ñrmeza de las 
nuevas naves del imperio! 
¡Ejército del aire, que con 
heroísmo disputas al infante el 
laurel de la batalla! 
Símbolos sois de la -raza y 
de la juventud española, y yo 
os envío en este día solemne, 
con mi fe en vosotros, la fe de 
nuestra España..., de la Espa-
ña nacional o de la España cau-
tiva..., pues en nuestros dias 
de gloria y de triunfo, dedica-
mos los más caros y sentidos 
recuerdos a quie-nes padecen 
al compás de nuestra victoria, 
viendo aumentados los sufri-
mientos en la zona sin ley. 
R e c u e r d o a l o s 
c a í d o s e n l a z o -
n a r o j a 
Yo pido a todos el más cari-
ñoso de los recuerdos para es-
tos beneméritos españoles, y l \ I 
más fervorosa oración por el 
alma de esos héroes anónimos, , 
mártires de nuestra causa, que 
en las che-cas y en las cárceles 
reciben la palma de su glo.ifi-
-cación y mueren con el bra.w 
en alto, vitoreando a España, 
Y en estos momentos de re-
cuentos de triunfos, de exalta-
ción ele combatientes, *le homo-
naje a los caídos, puesto de 
honor corresponde a los que 
sucumbieron lejos de su Patria, 
T a n d u r a l e c c i ó n 
p u e d e p e r d e r s e 
n o 
Esto nos impone a todos los 
españoles el deber de- cultivar 
íSrínemoria, Tan dura lección 
no puede perderse, y lo pródi-
go de la generosidad cristiana, 
que no tiene límites para los 
engañados, y para los que, 
arrepentidos, vengan de buena 
fe a nuestro campo, no rebasa-
rá los limites de la prudencia, 
ni permitirá infiltrarse a nues-
tro lado a los recalcitrantes 
enemigos de la Patria, que la 
necesidad de ésta necesita 
de cuarentena para quienes pro 
ceden del campo apestado. 
¿No os dicen nada los cantos 
de sirena de la zona roja? ¿No 
os previenen las ñngidaĝ voces 
de comprensión y convivencia? 
¿ No os causa alarma el aparen-
te patriotismo de las nuevas 
propagandas rojas? ¿No veis 
en ello el ariminal esfuerzo pa-
ra arrastrar a la muerte a sus 
juventudes vencidas, y un nue-
vo artificio para engañar al 
mundo ? 
¡Invasión extranjera! ¡Gue-
rra de la Independencia! 
¡Amor a España! Invasión ex-
tranjera es la que abre la fron-
tera catalana y da paso a los 
indeseables internacionales que 
saquean y destruyen. 
A ú n s e r e t u e r c e l a 
f i e r a d e r r i b a d a 
Pero no suelta fácilmente su 
a los indígenas, a los volunta- f presa la fiera derribada, y aun 
rios y legionarios extranjero», 
que abandonando sus tierras y 
sacrificando sus hogares, se en-
rolaron en las fuerzas de la 
Cruzada para demostrar, en Es 
paña, cuan grande es la identi-
ficación do sus naciones con 
nuestra causa y la firmeza de 
la amistad que nos profesan. 
Un motivo más del amor que 
les guardamos. 
Triste sino el que acompaña 
a ése Gc)biemo rojo desdicha-
do, que, como arte infernal, va 
dejando, a su paso, una estela 
de crímenes y de sangre. 
Más de. setenta mil asesina-
: tos registró su paso por Ma-
drid, veinte mil se produjeron 
en Valencia, cinc lienta y cuatro 
mil señalan áu estancia en Bar-
celona. 
Horrendos crímenea en la Es 
paña roja, quo como español 
rechazo, y que no pueden ser 
imputados a quienes se iiamdn 
hijos de nuestra gloriosa, na-
ción. Son obras dél. Kcmintem, 
del jorobado Rosemberg, em-
bajador ruso r de Marthy, amos 
y señores de Barcelona; de Ne-
ĝrin y do Alvarez del Vayq. 
serviles discípulos de los so-
viets, de sus agentes y comisa: 
rios, que se trasladaron a Es-
paña con los látigos de los ver-
dugos, sus checas y demás ins-
Irumentos de tortura. 
Ü Í C siempre para su tocador 
P a q u i s a r i 
Es un jabón de calid id, no de luje 
Es el mejor entre sus similaret 
Y es el más ecnnótnlco. 
imita pero no se iguala. 
herida de muerte, se debate, y 
como los reptiles, seccionada, 
aún destila su veneno y stviac.} 
Nada pueden esperar los tro 
jos de la lucha en.los frentes» 
cien veces derrotados/Por eUo, 
en su desesperación y su qai-
, inca, pretenden hacer blanco 
de sus tiras a loa que creen 
puntos débiles de nuestra reta-
guardia, explotando la caballe-
rosidad que preside en el go-
bierno de nuestros pueblos y de 
nuestras ciudades. 
Ordenes de Ultración. en nuf-3 
tras organiaciones. viles con-
signas para nuestra retaiguar. 
dia. halago de pasiones, hábil 
captad̂ a do ambiciones , ba.̂ -
tardáis, todas iaa maquinacio-
nes de, una propaganda sutil, so 
estrellan ante la recia raigám-. 
bre de cuestro M îmiento y el 
buen sentico de las masas po 
puiares. 
Guerra de la Independenc.'a, 
exclaman quienes ofrecen en 
venta nuestras tierras y nues-
tros puertos, a la codicia do l?s 
imperialismos extranjeros. 
Amor a España dicen sentir 
los que asesinan a sus hijcG, 
persiguen su fe, destruyen su 
riqueza, saquean los Bancos, 
mancillan sus hoga. es, arrasan 
los pueblos y dinamitean sus 
templos. • 
No pueden evocar la Patria 
los incendiarios de Eibar, los 
destructores de Guernica, los 
anarquistas de Cangas de Onís 
y los de tantos otros modestos 
pueblos de nuestras tierras can 
tábricas. Los mismos que más 
tai'de asolaron en el Pirineo 
aragonés todas sus aldeas^ 
multáneamente en las medite-
rráneas poblaciones de Nules 
y de Burriaga dejaron un cam 
po sembrado de ruinas. 
[ Esos ¡Vivas a España 1, esah 
êvocaciones a la independencia 
de la Patria, son en el campo 
rojo el eco de nuestras victo-
rias, el reconocimiento do núes-
t a verdad y los cantos funera-
rios del comunismo derrotauo 
Aunque en las logias y en 
ciertas Cancillerías extranjeras 
suenen a consigna con la que 
se trata, todavía, de engañar a 
las masas incautas. 
e n e m i g o s 
a u n i d a d y g r a n -
d e z a d e E s p a ñ a 
. Esta conducta de los enemi-
gos de la unidad y de la gran-
deza de España, no desapare-
cerá con la guerra; antes al 
contrario, es su medio de paz 
en que consideran su trabajo 
menos peligroso y más -prove-
chosas las ocasiones de debili-
dad y CGiicupiscenciá. Por ello, 
tiene que ser mayor nuestra vi-
gilancia y el cuidado de la pu-
reza de-nuestró cjfedo. 
Un s iglo' de añejas y deea-
dentes costumbres, dé régimen 
dé partidosr de esfuerzos bah 
dícs, de î esponsabüidades po 
líticas. y, de Juchas intestinas,, 
que estimulaban la división" y 
| el fraccionamiento de la Patna. 
ha colmado la mansedumbre de 
un pueble: que ansia Ubeiurse 
de tan profundas lacras. 
I 
mos la ejecutoria d 
español de nuestros . H f 
oro, con su carácter ¡ * 
su cadena de ^ r x ^ { ^ 
fueron la b^o^- i ^ 
cual cae y se derrumbo, 
se pierden aquellas ^ > 
aspiraciones, cuando ^ 
se vuelve indiferente J 
a la cabeza pensanté d%J 
dillo suceden las aSamh7 % 
liberantes de hombres 
ponsabilidad . en nn. .,Sln \ si
en QUe el 0 
jensmo se adueña de 
y es causa de nuestr 
cia. 
Es 
a de te 
Por ello, a los qUc 
ren en los vicios del vi^' 
:temaf les apartaremos K 
paña unida y en orden ^ 
La que tuvo el yug0 y 
chas por emblema, ia t 
Caudillo responsable y * 
ter misional es la Espa^' ! 
de de nuestras tradicionf C 
.características netamente' * 
panelas, que hoy adoptan í 
pueblos que cuidan su 
imperial. 
Son tales los. problemas ft 
se presentan a la vida mc 
^a de los países, que no se DJ 
den abordar con noción extb 
guida o pelada, es necesariat 
unidad, y si ésta se impone, 
todos* JOS pueblos que qu¡ 
resolver sus problemas de exV 
tencia, ¿ qué no necesitará & \ 
paña, que sale de la más%8': 
prueba que registra la Histo 
ria? No es, pues, ni un cap;, 
cho, ni una fórmula artificial 
de organización. Es una nece. 
sidád, histórica, indlspeiISt:̂  \ 
- la propia existencia-de la Pa. 
tria. 
•y* 
N a d i e p u e d e apar 
l a 
Se 
" L a A i m e n í i c i t A s t o ^ o a n a , ' 
FABRICA DE MANTECADAS. 
| ^ YEMAS Y PASTAS FINAS . PARA SOPA 
R A F A E L P L A N A 
Plaza de San Julián A S T O R G A 
Al sistema de -apetitos y 
clientelas, políticas, - opone el 
Movimiento nacional el desin 
teres y la austeridad 4e sus 
miembros. A la irrê ponsabüi 
dad pohtica de ios partidos li-
berales, sucede la unidad- de 
nuestra Cruzada, organizada-
njente contituida. A un Estado 
neutro y sin ideales le sustitu 
ye el misionai'y totalitario; que 
orienta al pueblo, señalándole 
el camino por el que le condu-
ce, sin vacilaciones ni retroce-
sos y no como la masa informa, 
de que son representantes xas 
manifestaciones liberales, que 
tienen mucho de zoco o de em-
barullada romería, y en las qu*, 
multiplicándose las direcciones, 
se para y .sé tToTiíeza. La nues-
tra, es marcha .organizada, li-
gera y con orden. En formación 
disciplinada, con ritmo y con 
compás. ;Que si en los prime-
ros tiempos fué torrente impe-
tuoso que se abrió camino, hoy 
tiene ya su cauce y por él dfs-
eurre sur-. ^rrk'nte caudalosa, 
íe<^dando ^»^^'>! 
Y en esta marcha jeránquica 
pero a la--ve5r:irresistible en 
poder, .no cabe alto en el x-ami-
no,, nL tropiezo, ni desvio. 
Y -si algunos, al servicio encu 
bierto de los enemigos de la" 
unidad y grandeza de España, 
o infiltrados del virus liberal; 
murmuraran que eso no es ha' | 




Hay que sokiar al pueblojll-̂  
.yidî ; por íes ̂ partidô  hay 
que-unir mê o siglo de sepaia-
cionesV Hay que borrar; los pre. 
iuicios de lá lucha de clase), 
:bay que hacer, una justim, hc.y 
que- educar a un pfi.ébío y ŝ pa-
\ t i c «L- ríuestraH "jv̂ -níudes/df 
\r«sabíc>s liberales; H : IO eî -
yar-̂ ios iprincipk 1 "Movi-
,. táh • ¿ontj aríus • a ios 
| que le r(idearen en su fiíN^' 
-cenck, y por ello, para sah^ 
a ^paí^v tetaos' afiê aer 1 
wano-dum srire ¡os dê vfos d*> . > 
v Es hecesa-tib; también, que 
tcKÍos;.ios espáñofes vse coaveii' 
zan 4e. nuestra RevQÍúción 
cien aá ̂  qú^ r e á ^ 
.tâ do ' los ' íníperaiivós de 1̂  
ccmtmiiidád "y -'et orden. q̂c 
asegura los progresos scráâ 9 
Por . la multiplieación de te 
quê za, el rendimíenta en el ÓJ-
tejo y: lít ^^alx)H^ión y 
j^-a dê a prckiucéión. 
Del viejo Estado sólo habré*1 
de salvarse sus valores, sus 
fuentes-de-energía- y sus vi^*. 
des dé raza. ' • 
No es núes tro Movimiento cl 
resurgirr ,̂privilegios, que. co-
mo: injustos cayeron, y. por P0-
tridos hace Jtiempo que fuĉ n 
enterrados F:CÍ I O t-ainr̂ ión }' 
pdica 
V.V.-, 
i ^ A * J 5 « L 5 5 T O «L MEJOR CAf«.i 
^ % % « % % % % % % % 
A b M n C E N E S R I D R U E J O 
FERRETERf» st po» mayor y ctóla I 
^ MATERIALES 0£ CONSTRUCCION 
W a P H n e z y C a s a s ( S , e n C . ) 
! f í í f . ' L " ^ 4 L E O N 







gt̂ ŝ í̂lSo 'ei- Vmif 
rden . 
u W l a s , 




toción exti5, ne«esaria k e "̂Pone (5 quie-, mas de exis cesitará fe, 
ro Santo I 
a ayei^ la que vaiiejd el 
franfcéa Frechaut 
n.-Y-l per idrados 
;LÍ' cíe crítica 
'0í0^$m9í{%. %é Mítica 
5iî ĉ rnMtlf > ̂ ihonás-t 
ûMef̂ â x̂ríiifsp la • f 
de no 
a « Histo. ni .un xap;:. '̂ ••artificial 
s una ÜCC?. 
<̂Je la Ps, 
a 
• pueblo é.-'Udos, hay 
de sépaia-ar'Ióa pre. 
de 'clase, iSticKCfeay 
Móri-
km • a los su "fldolt-s-
ĝeíI%iffita?ípqqijaí 
.que una caoeza, si en ella encierran bastardas-;, reservi .s. 
|ífen 
ffiha ^̂ loŝ  
.̂tüdes v.-que' 
lUe-ípoñer i 








ón -y' m̂' 
• o habrán >rcs. sus ,üg virfu. 
niento ̂  
tulla, y tro Movimientg., Este és el ca-:• •mift̂-W M-pf'iá','2 v'"-"donde K1 :;- í̂ f'u'"" i':f:!u#li'an Causa va "J*̂ fê fírl̂ s-lá'fnl̂ ibs; surcos êc Ĵ 'V'í̂ fürfd̂át' eh-el que se. ŜP̂ d̂f̂ émitfá fecunda y MeAftgfa* de •üiiestro • Movi-
* ^ ñ t é . ü ? " ' : ü , : ^ ' ; " • 
••i) iv-;. . .-̂  s.; .... „ -
EIw mán'ámift de 
n liestro m rtos 
I '¡̂ ¡SteeiEjaafe, ••ideales que • AO Ôt(;-fcri)5tra?¿a'S';.3T.i caprichosas, 4̂bi»6r-i!fití©gfiá.r b2s -.anhelos i-a-: '/tíd̂ ^̂ s cde.r̂ ŝ 'JW'ventud . he-» j'QicávdDSt/dicfcados-tî -.la Histo-i%.T%̂eIímaidíLtD.í>de. .nuestros ín̂ ¿isbas.ê En>'eî aí)mbre- y en | .eL-ê iísdô /IEBpaña. deposito ' ^̂ Vl̂ jBdl̂ f̂fipfflfo2 el surco ; 0ro£tj¡ndQ:vq-T*a -̂ aá abierto' las 4 íiŝ üriaá.Tde 5flt8S&í& Ejército 
jii¡ ¡Sŝ ík)les?tGídóS! !• 
•M-í Í£r ñba:-.rjElsmüa:-!'" 
Xiv.& :EspafKLÍt - ̂  
MARAGATA" 
^ a ^ G r e s p o 






«"eR usted cr buen* 
R A 
N | 
«e sirve en caña», trt» • v * Prcsî  vaya «1 
iQ 3 : LEÓN 
vicia de 
_̂ y temn]t 
el prpble-
de la cr-
ia—DRV era pr 
O 
Í Í T T O l a l a b e n e r a i i s 
mejor' ejercito, el ânizado y el más una' guerra de al urecer Vfeción al-
ns'eg'uido, haftiral-irmcimo del enty-
Jr'ero se, lia, lie un trabajo ím nuestros man-
Cíha J-cdi V/ici Itali 
M. Oemens, T'annev 
n l a s d e W á s 
p r o V i a c i a s 
• 13uro'! 
I ¡OSOS ti 
nos ])reviaine 
Ne • rc.eiheu- euan-s (it.'.'tocias las ca-
í-v .-íiajrdo. 'cuenta •n. :Oíimsi¿sí-iea:,c.y el B̂SJUldOi -Ani-ri A. íẑ fmiento rrí̂ ío- a . los pía-
Fafe r-acnci unoa-ñ 
bau; y lUTO- pala i 
I Pilar Primo de K-niêa y doi'as de Servicios (IUQ.ja a ban quedaron comolacicisni benevolencia e interés . <. , i Gc-.:dilo las recibió y escuc 
'ta esa 
"rrota. 
la lal-yov realr/acl; .ir,piar, ; o v triuni; 
Pi Iar Prirao da, B ivp-
ra, Mercedé¿ Sanz 
B«chílrery otras per-
sonalidades conde-
coradas con ía orden 
"Flechas RojaV1 
Burdos, l̂ .—El Boletín Ofi-cial dél Estado ha pubieade decretos concédiemlo la • Gran Cruz de la' Gran'Orden Imperial de las Flechas Rojas, a S.E. el oibajador de Italia en España, al rmUajador de" Alemania, a Pi-lar Primo de Rive-va. a" l̂ercedes Sauz P.achiller..a- Fermni .Tzurdia-gá l.orea, a.José liirna iviehmde/. a don Antonio Pan i a Í: na. al con-de Paolo Alberto'Ros<;i; al señor Adol' P. Langenhein. al señor Ciusep)>e Loccardi /eomanilante del Éjéreita italiano i. v al señor O. W. n. Bebb, .rililSI (>ti,o decreto concede ei tinao de Oabalero y la Gran (TUZ de la Orden de'Isabel" la Gatoliea. a monseñor" Antoniiitti. , • 
Fábrica de - Galetas, chocolates y mantecadas de 
JOSE CRESPO CANO 
Astor»» 
tntes a!. ̂ auflino , s n e s de s áíi i dack .lava donde tres muchach; han resultado, mnti iuven-tud y téheia Vbc d'o «íucaci rm'ales, es( pesinas y transcursq taí, la ¿ec. 
W.V.VV.V.V.W-V.WaV.V-"-
Pos f utbo1 i stas es-
páño es a batid 
nan ai presunto 
Aíhletic de Brbao 




ha coutec-¿rendas. nace una tournee por .-unenca-uei 
l 
Por primera vez, 
después de inif i ido 
el movimiento, 
ondea en Prsga 
la bandera nacional 
' Burgos, 19.—Ayer, poí vez pri-meva, con ocasión del segundo aniversario del Glorioso Movi-núento Nacional, ha ondeado la bandera nacional en el edificio de •nuestra representación" en Praga. Gon este motivo, .d agente es-pañol ka enviado - al general Gó-mez Jordana, vicepresidente, del Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores, un telegrama reite-rándole su inquebrantable adhe-sión y . la de la colonia española en dicho país, ai. Jefe clel . Esta-do, Generalísimo Franco, y a la causa que acaudilla. 
•»ot"(?;f%-, de .todos . .nuestros el, 'ritmo, exaetbimo, debías .tanto, c¡;ic . algunas veces p- la precisión- mátemáticâuC y" norejue a los rojos 1¿ ítd "morid y'disciplina;-'. "' 0" van de derrota en de-le ello puedo ofrecer vina prueba'más; En mi labor de req'ui-jsar papeles he tropezado con úna i!verdadera'joya que justifica por !' que nosotros, los cronistas de gue r̂ráj'-nUñca hablamos del ejér-cito .irójo; sino de masas, de huestes, ''de-iá'hoKia roja.- - .• • ' \* i •TráhscribC' a continuación el fTebib- Arrumi tres- declaraciones, i.OTestadas por individuos rojos, en las- cuales se acusa a un capitán fie querer obligar a los soldados 'a saludar militarmente y a cum-blr-i su 'obligación con discipliné. ,P'or¿cüyO-motivo, el comisario po-lítieO propone sea " condenado '. a eaaena perpetua; eoraentando '• ade' .ctadamente la diferencia existen-te entre el Ejéreitó que. manda el Caudilo Franco y la horda .roja. 
o n 
ei ae la 
ciuerer evitar lijar su actitud. 
Hasta ahora. los Soviets .no h 
tar que lá altura "jocupada, por rpas "soviéticas, se eicueitra en' rritorio ruso. 
Eí día 20, sorteo extraordina-
rio de la Lotería Nacional 
¡ Español! Jugando a la Lote. 
ría ayiídas a ganar la guerra 
ociacic 
ic.idenl 
VIETS,REFUERZAN SU IRA CON EL" MANCHU-• KUO . , j 
19.—Comunicn de Tao que s soviéticas que se encuen-
las líicntañas al oeste de seng,- reciben continúamen-os, mientras duran las lit-es para ía liquidación del habiendo concentrado en ón los Soviets importantes 
Se señala ademas nna, nueva vio-
lación por dos aviones rusos, que han 
volado'sobre la región mauchurianr. 
c do a Franco: 
A ba E s p a n i 
"i---.:- -.r— 
I 
PAGINA CUATRO P R O A 
érccles 20 ( ^ t ^ ^ 
a c e l e b r a d o c o n e n o p f i n g f e r v o ? 
r o n d e 
a r 
C o m i s a r i o y e l 
m a n i f i e s t o , e n m a g n i 
e l a g r a d e c i m i e n t o 
m á n r n 
S C O S 
' -Tetüán. i/.—Esta población amaneció o-ido con grandes manifestaciones de sim J 
hoy engalanada para celebrar -el Día de patía. 
Africa; La ciudad presenta aspecto bri- | Seguidamente, llega una nutrida repre-
llantísimo y ~ la afluencia de forasteros sensación de la Marina, que es s'aludada 
es en&rme. • |con entusiasmo. 
A las diez cíe la mañana, el excelen- En el estadio el entusiasmo es insupe-
tísimo" señor: miíMstí-o' del: Interior, Pren rabie. Aíás jde cuatro mü banderas tre-
sa y Propaganda, acompañado por el Ai 'molan al aire-.- Han llegado representa-
to Comisario señor Beigbeder. de ias clones nutridísimas de todas las pobla-
'demás autoridades-y representaciones mu cionés de nuestro Protectorado. • 
sulmanas, han colocado la primera piedra | Suena el himno nacional al hacer su 
rde la Mezquita que España construye entrada en el estadio el ministro del Li-
en" esta ciudad en homenaje a los ami- terior, acompañado del señor Beigbeder, 
gos musulmanes. I mientras el público saluda, en emocionan 
A las once, el gran estadio de Tetuán te 'silencio con el brazo extendido. El se 
presentaba brillantísimo aspecto. Más de ñor Serrano Suñer revista las fuerzas 
50 mil personas se habían congregado q.ue le han rendido honores. Luego, re-
en él para presenciar el magnífico acto1'vistan también a los flechas marineros, 
due como homenaje al pueblo musulmán, que dan guardia a la tribuna. El minis-
amigo de España, se iba a celebrar. ! tro y el Alto Comisario saludan a la 
Poco después entra el general caballe multitud, que les vitorea y que Ies aco-
ro mutilado señor Del Reval, que es acó ge con una imponente ovación. 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r B e i g b e d e r 
<' Después de saludar* a los congrega- su labor imitando a Franco 
dos y dar las gracias al ministro del Ut j Termina su breve discurso con un 
terior por su presencia, hace una evoca I Arriba España! entusiásticamente 
don del Caudillo Franco recordando la contestado, 
íecha gloriosa del 17 de julio de 1936. 
Expresa luego la fe, la confianza y la 
esperanza en el Caudillo. De él lo. es 
peramos todo los españoles, unidos 
pueblo y Ejército en su .Generalísimo. 
-•-Recuerda cómo se inició el Moví-
miento en España del Norte de Marrû  
eos, que proclamó, la primera, su Cau 
dillo a Franco. Felicita a los cámara 
^ das de Falange por su magnífica actu 
xión, a las, órdenes del Generalísimo, 
para realizar la Revolución Nácional, 
creando la justicia social, 
í Habla luego a los obreros, que son 
la preocupación de Franco y por lo 
tanto la suya, y a la vez parte esen-
cial de la Patria. Excita a los cámara 
das de Falange para que continúen en 
w m r • » 
fica la intcrpi-ciL.cVai 
la vida y de lü fe^ 
Bies y de la P.tna. D e ^ 
fascismo, el Jî cidnal-siriHiWnL̂  
macion de la. Patria y ̂  ^ ^ g 
dc:un orden l ^ ^ ^ ^ ^ í 
c i o n a 1 - s i n d i c a li s u ro. e ̂  la jf50' 
y la armonía de -las .parte'$n . 
do del Estado Nacional' 





Plaza de San Marcela, 11 
LEON 
R A D I O i 
R e p a r a c i o n e s g a f a n t l z ^ d M \ 
R A D I O E L E C T R A 
R a m ó n y C a j a l , 5 - tTmL l A 7 0 i 
á . B A L B U E N A P E R E I R A 
C i r n i o a D e n t a l 
O ' d o ñ o 11,7, p r i n c i p a l 
T e l é f o n o 1 7 2 0 U O N 
V . V A % W . V . V A V . W A % W A W A V - W W . % W . V A W 
, . < r ' V * tS lleno de huellas de vuestro paso por salieron, decididos al triunfo aquí cuan lít 11CUU uc "M , , . , ' las tierras de F̂ naña. I.os partes de ^ la guerra termine pronto alia, aquí ias • ^ • ;c 1 1 
1 . ' '̂ A * * muerta derCuartel General del Genera volverán cargados de gloria,, mojadas &.UC11 a 
en sangre la sbanderas victoriosas de «^«o os han familiamado a todos con 
España. Aquí tienen que volver las aos nombres, que vosotros pusistê  
Alfambra, Guadalaviar, Benicarló, Ali 
'̂os. S
D i s c u r s o d e l s e ñ o r S e r r a n o o ^ ^ S S S c k o S t S í u ? ' ^ Maneta >- tantos otn.s 
u n e r 
ministro del Interior es acogido ron Zuloa 
primera de estas'cor/cepdonĉ "̂ 
Islam es •cspiritnnli.-̂ :. pnrffffe'̂ Ĵ 
afirma el más a11á, c 'niónô î  J 




^ de " 
d̂ecirles i 
v Privacl 
dio de i" 
nadie. ?* 










(fue no c 
imaginar 
les. Yo 
como forma más delicada de la 
dad. Por eso el Islam está con nosow 
porque la . horda asiáticrí Miera ̂  
bado. lo mismo Vjüe" 'Ail de y 
tras catedrales, los minaretes de sus 
quitas. " ' ' ' -1 
LA P.OTJTíCA -DE'KÍ^^ 
TRA GUERRA :, ú .,, 
Ahora, brevemente . quiero.Qcuparrl ha conoc 
de la . política'de i.n-c.stra ¿ué|̂ '̂ :̂5e prepa 
ésta llega a punto tan avanzado!'cuaJ h victor 
todos sabemos el .porqué de }g4u4kíí« ña. porq 
tra el crimen,..y el de.dion¿i:̂  
gloriosa de Calvo ;SotcÍ-.;. todos h^M activo ei 
por esta fecha, se.levanta comlaij alturas 1 
hcacion más alta rdc Ja santidad ̂ eĵ ;" 
tro Movimiento. 
Hay gentes,,•.espíritus..dern̂ v̂$ 
ficiajes, doma si au( • cmpapílô v ̂ t̂ê  
peligro, la vida, n,moá¿,.Jwyp^^ 
sada en clauclicacioncs ci.iaiiclô âin̂  
ciónos,' creen qne. la nnaljdad. .q̂ d' 
ducida a sustituir' unos hombres • 
otros. Menguada finalidad; paí;a 
crificio tan grande. 
Franco, el Caudillo y Jefê dê spf 
no ha convocado para cosa ,taî j|ggt̂  
No pide su sangre y su mnerte;4),ara de; 
der la política pasada. Rstp r̂ía 
traición a los que .muñeron por Espw 
La guerra sé produce para .â o ^ . e] "'' 
alto y noble : para resíaurar da Pâ 'l , 
en su sitio histórico y dar a todos ,lQS e 
pañoles la Justica y el Pan. Esta W 
finalidad que nosotros lamamos .nue.sU 
Revolución NacionalsindicaJi-sta. j 
dos únicos enemigos, claros, y. con/xu 










do el or 
y ha de 
nostros 
(e pasiva 





ê es ir 
esas rui 
de la í , ;̂ c ĉiy 
denia-ogí̂ y/le la,QV. ^ 
_a y Tovar, Asensio y Cas 
jína fuerte salva de aplausos. Em tejón, Bautista Sánchez, Mizzián Ga- ,año' año de Ia victorl'a 
su discurso diciendo: 'zapo. Valiño y tant 
Todos los días; en día como hoy, Es que están resurtí representados 
paria recordara a sus heroicos hijos 'aquí por la noble figura del Mto Co-
que el día 17 de julio de 1936, defen- ¡misario, d e este gran coronel del Ejór 
dieron las libertades y el honor de la cito de España don Juan Beigbeder. ai 
Patina. Aquel puñado de valientes que to exponente de las virtudes de nuestro 
dirigidos por.su gran capitán, he aquí Ejército, que hermana el ímpetu con 
que esta punta del Continente frica- [la inteligencia, el valor con la cultu. 
da para salvar la Patria. I011"05 levantasteis esas torres mudéja 
Y en el año'III de guerra que hoy i'es que ahora ayudáis a reconquistar |la reacción. Ni una/ni atfa v;i 
empieza, en los primeros meses de este pa^ & civilización, como también en y los designios d.c nnc-tra Kevoluci.o 
'año, año de la victoria allí estremecí- î s alquerías, en los huertos de Cas- serán realizados. Y ̂ ^ ^ ^ ^ 
I 1 1 1 exio-p la cano-t-í' de nuestros inucu'-'-v 
tos y.tantos otros, ^ aires por nuestros himnos de jtellon nos ayudáis a rescatar para oc l ^ ^Jtros'hermano3 ̂ Mfl 
idos reoresentados y de muerte, allí lan banderas (Cidente, están surcado, por las mismas ^ w pro4ucirá, cpflO ^ 
gloriosas, de rodillas recibirán el home ; acequias y canales on que este pueblo las Creaciones positivas de • la-ifl^ 
naje de gratitud de todos los'españo-
les y del mundo entero, que fué sal 
vado de la barbarie, Idegada esa hora 
la s regó. C Lo exrgen ellos; lo-pide 
Por eso, a la pedantería y mala fe siente la revolución nu p ^ 
de quienes se asombran de esta colabo Por<:lue meÍor qné 'nadiê ob 
zo terrible de-, la guerra. 
t^é Esp 
râ , la 
veri 
' "hcira de 
TO rece 
n̂1man< 
210 agitando banderas y blandiendo fra 
espadas para abrir los caminos del. cíe 
io y de los mares, que la traición ha-
bía cerrado, escribieron una de las más 
altas gestas que la historia registra.. 
Desde entonces, cuántas cosas, cuan 
tos sacrificios, cuántos héroes, cuán-
España no podrá olvidar nunca a los pación del pucb¡o musulmán .nosotros 
.musulmanes, que fueron eco fácil al ̂  tenemos. que de nr qu nada tien̂  
grito heroico lanzado por nues.tro Ejer • tríino Que en nuestros pueblos y ciuda 
y el Gran Visir, y su Alteza Impe-
rial el Jalifa, que con.toda generosidad 
y s'm reservas, en la hora primera die 
ron s ualiento a la santa rebelión pa 
t-a salvar a la Patria, y la gallardía 
del Gran Visir en la primera hora di. 
tos mártires. Melilla primero Tetuán fícd. cuando el General Franco vola-
despuds Ceuta. Larache, Alcázar todos Jba por los cielos de España, aquellos 
los poblados de la zona. Tanto recuer otros aviones del enemigo, contumaz 
do se agolpa ahora sobre el pensamien ên la patraña, que ahora otra vez estre 
ío entero de E; 
cito. Nosotros'tenemos una antigua re ̂ des se reciba a los bravos guerreros 
lación de hermandad con est pueblo del Mogbred, con el abrazo fraterno 
marroquí. Decía bien hace un momen ê viejos amigos, que hace cientos de 
to el secretario de la Comunidad ;de años compartieron aquel solar La co-
Melilla, que a los pueblos que dieron ̂ sa es clara. La actual agitació nen que 
en este lado y el otro del Estrecho, Jel mundo se debate, está producida 
jamás ha sido motivo de separación, si por el afán de dos civilizaciones con-
no de unión, el Mediterráno v el Es tradictonas, por ejercer su dom.nación, 
trecho franqueado por las columnas áDe una parte el comunismo, que signi 




T u r n o d e F a 
De 8 de la noche a 9 & la M. 
SR. MAGDALEÑO. Calle de la ÍT 
honor al Escudo Imperial de España. 
EL PUEBLO MUSULMAN Y 
NOSOTROS. 
En España existen los monumentos 
>pana. Los primeros r̂néGe ío| oídos del mundo con esa men 
imuertos de la cruzada presentes siem tira de su humanitarismo, que ya en 
pre en nuestro recuerdo y en nuestro |aquella hora primera, lanzó sus avioo-
corazón. Y después, en la guerra de n̂es para dejar caer sus bombas.sobre 
reconquista.-aquellos otros salidos de las ciudades abiertas, desgarrando ét V , , • . . t , . * i111115 altos de la cultura musulmana, aqui;- Vuestro grari -héroe el teniente cuerpo de mujeres v pobres criaturas - t> „ 
como existían aquellos códices magní. 
rial, que la barbaria ro-
En esta reíaci-ón, en 
.esta convivencia produjo aquella típi 
Mes a mi memoria- Y-junto los ore su. pecho los. laureles dê Ia Cruz ¡ca civilización y gracias a ella pudie-
- yeron, también para gloriare de Sao Fernando. jron producIrse aqUelIos emporios de: 
" tantos-otros firmes en su pues Yo quiero aquí lanzar un'provecto, 'cultura que fueron el Califato de Cor 
de licuor y combate. De aquí salie mía,idea. Yé digo que por que deaquí doba y Toledo. Nuestro díceionano es. 
cononel Feliz ¡Teniente coronel Feliz! Entonces el Gran Visir, paseó por las fieos d l'Escori-
• í Presente! Y tantos y tantos otros, . calles de la zona devantando él ánimo ĵa ha destruido
cuyo recuerdo y enumeración no son de todos. Por eso Franco colocó so- • 
N o t a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
Se advierte a nuestros suscriptores de fuera de !a capital que teií# 
en descubierto su correspondiente suscripción, que a partir del 5 de ̂  j 
«o próximo se girará contra reembolso por esta dependencia, a ^áoi ' 
los suscriptores que les haya vencido la misma, corriendo a cargo de *0' 
Interesados los gastos que ocasione el giro. 
Recordamos también que la suscripción a P̂ OA debe abonsf̂  Pof 
anticipado. 
En caso de devolución del reembolso por parte de un «^scH^ 
ésta Administración entenderá que el mismo renuncia a sa condictfií * 
tal 





. ^ i e s 30 de j u l i o de 1938 
P R O A P A G I N A C I N C O 
sera-
además, porque lo quiere b mas con las nuestras, como prcm 
' lo desea el Ejército y esos guerreros magníifitos; que 
:ran los rosales de h 
pilque 
in manda Franco y Franco y'puesto tasa a su vida, .alistándose 
Franco y Falange y Franco'las banderas de Franco, ellos obtendr 
• ?on invencibles. (Grandes ada'en un capítulo especial de la reconstr 
tr00 K -Franco!) Franco y España 
i Franco y gritos de ¡ Franco! | ción. la compensación debida, 
^cfbíes y nada ni nadie se cruza-
re; 
i b : ; - , ¿ 
^ . ^ • ^ 
^ de la ^ 
.ta can nosot 







en los anchos caminos por donae 
íá ' ^ l í realización de sus designios, 
i ^ a h o r a , a esta retaguardia, llena de 
? españoles dignos del esfuerzo de 
^nue'luchan, pero presentes en ella 
105 de5gracia' geníes dispuestas todavía 
^ .-neculación política y económica, 
. la espê '- . 
iros q«e quieren medrar con la san 
>'amPi. nnestrOs muertos, yo tengo que 
c • i s «na vez mas que las sanciones 
vaciones de libertad, si no son me-
^ d e intimidación bastante, no lo dude (*10,- ortidiremos pronto a la imposición nadie., acuû  ?\ 
las pe»35 adecuadas. Que la guerra es 
• r̂ oda. qué duda cabe. Pero más in 
ir¡a oüz es para, nuestros hermanos que 
vpn en el cautiverio y para nuestros 
j^vos soldados. Puedes preciso que no3 
eduquemos en esta. idea, españoles, y es 
qUe estas incomodidades de la lucha y 
la Revolución imponen, no basta sopor 
tafias, hay que amarlas fervorosamente 
Y así a estos funcionarios tan gratos pie. 
a paz, para vos- Una gran ovación acoge las últimas 
oíros serian las flores mejores palabras del ministro del Interior, mien-
\o . en este momento, no tengo, más tras el público contesta sus gritos con 
qúe aceros que es'.o dijo Franco, y Frau fervor y el brazo extendido, t 
cu es e! honor, el valor y el poder. Seguidamente, el inmenso centío canta 
.remete y cum el "Cara al Sol", reproduciéndose los ' 
i vítores a Franco y a España y entonán- ! 
a la plebeyez del Frente Popular, despe- y ahora, todos levantemos nuestros dose seguidamente "el Himno'Nacional ^ 
gados, rutinarios, indiíerentes. vendrán brazos ai cielo y esfl^ ellos nuestro eo- escuchado por "todos con religioso síleu-
a sustituirles otros que tengan, como dijo razón de españoles y nuestro pensamien- ció. con- el brazo extendido. ' i 
el Caudillo, no un sentido frío del cum- t0 emocionado, y pidamos a Dios que - Seguidamente, a los acordes del Him-
pümiento de la ley, sino un sentido fer- con ia misma generosidad qune bendice no Nacional, S. E. el ministro del Inte-
voroso. Y con un plan de obras de rega- miestra guerra, bendiga nuestra Revolu- Hor. acompañado del Alto Comisario, del 
dio, estas tierras serán consolidadas y en ción, y así España será para siempre un jefe provincial del Movimiento v demás 
sanchadas y evitaremos que las aguas de país fuerte. grande y unido, y por eso autoridades. abaSdona ef estadio para di 
lo nos no se pierdan en el mar y ven-
gan a fecundar las tierras secas de Ma-
rruecos y las conviertan en huertos flo-
ridos, perfumados, venero de riqueza. 
Y esto lo hace España sencillamente, 
por un ^concepto entero que España fcie 
ne del mundo y de la vida. 
L a c h a r l a d e l 
d o m i n g o e n e l 
c l a u s t r o 
EL CONCEPTO E S P A Ñ O L 
DE L A U N I D A D D E L GE-
NERO H U M A N O 
Quiero referirme brevísimamente a es 
te concepto filosófico de mundo. Hay mu 
chos pueblos que no conciben la unidad posición: 
yo pido que, renovando ese grito, que rigirse seguidamente a la tribuna insía-
, tenga valor de juramento, repitáis a mis lada en la Avenida de José Antonio Pri 
voces: ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Gran mo de Rivera, donde presenciará, el des-
de! ¡España! ¡Libre! ¡Franco! ¡Eran- file de los afiliados a Falange Española 
co! ¡Franco! ¡Arriba España! TradicionaÜsta y de las TONS. 
E l C a u d i l l o , C a p í f á n ^ G e n c r a t 
de l E j é r c i t o y de l a A r m a d a 
Su Excelencia el Vicepresidente del tomar el partido al pr.ncipio expucs-




son necesarias - para rehacer la del género humano. Hay pueblos que son A l examinar la solicitud (jue la Arma 





Es triste, pero hoy habría personas 
'^E'xfr^t- I <Iue no conocerían al Mesías, porque se 1c 
imaginan e nforma de bienes materia-
a la Patria 
Éu s i rv i r tud , de acuerdo con el Go mercaderes de la civilización. Creen que da elevó al Jefe del Estado en súplica di 
unas agrupaciones "humanas tienen un vista su uniforme, ha estimado con-
destino inferior a otras y que la agm- veniente aconsejarle acepte ta ¡galardón, bierno y como vicepresidente del 
pación humana superior tiene derecho a 'y el Generalísimo, muy complacido, se mo, dispongo; 
dar instrucción a la otra. Frente a esta ha servido aceptarlo, honrando con ello Artículo primero; Se restablece la dig 
concepción francesa, que admite la hu- a nuestra gloriosa Marina de Guerra. Fe de Capitán General en el Ejérci 
manización de modo. especial y frente a rP el Consejo de ministros ha creído de to y en la Armada, con todos los ho-
esta concepción, la otra timbre de glo- su deber aprovechar esta oportunidad ¡v;1 y prerrogativas de 
les. Yo le digo a la retaguardia que nojria del genio español, la unidad moral para afrontar cuestión tan fundamental ' o. . t de ser suprimida, 
ha conocido el hambre y la derrota, que de los hombres como consecuencia de la inaplazable cual es la de precisar la je jcnie gozaba an es c e ser • ^ 
se prepare, porque el empleo primero de'doctrina de la Gracia, rubricada por ia rarquía militar que corresponde a quien j Artículo segundo: Se exalta a la ig 
la Victoria es la reconstrucción de Espa redención-divina. Como dijo José Anto- ostenta la Jefatura del Estado, y en es- n¡dad de Capitán General del Ejercito 
1 ' ^ " . , h 
, ffitfos h ai 
a copo y 
?1ído.m^i| 
'¡dad. aKe'la::. 
depara f : 
i; ib 





para .algo w-i 
irar la Eatr: 
a todos los i 




fia. porque España saldrá, de esta gran 'nio. envoltura corporal, portadora de va te caso también la del Gobierno, 
prueba con un aumento, formidable en su lores eternos, de un alma capaz de con- Ea Nacional de Falange Española Tra 
activo espiritual, quedará. situada en las denarse y salvarse. Y cuando un puebío dicionalista y de las JQNS, asi como 
alturas más destacadas de su historia. A [ un. pueblo consibe esto así. reaüza una Generalísimo al mando directo de los 
v de la Armada, al Jefe del E s t í d o , 
Generalísimo de los Ejércitos de Tie-
rra Mar v Aire y Jefe Nacional de Fa 
• de 
don 
Francisco Franco Babamonde. 
Dado en Pn'-o-^ a 18 de julio de 193» 
I I I Año Triunfal." 
• . W - N ' . W - W - '»"••• • • • 
tanta altura como alcanzó en la hora del' obra de expansión y cultura en el man- Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, ha con-,Unge Espano a r ^ i ^ 
descubrimiento de un mundo o en la ln-• do. .España es un pueblo colonizador, mi siderado que ha de ser la máxima que las T 
cha contra la herejía protestante. Pero sionero, no mercader, que a la tierra don cifra en su Generalísimoy Caudillo Eran 
en el orden material, España saldrá de de va lleva su cultura y su sangre, sin co. todas sus esperanzas de salvación ^ re 
esta prueba sensiblemente quebrantada, : proceder con miras mezquinas ni utia- surgimiento, el de Falange Española Tra 
porque la guerra, en todo caso, es cara tarias, , - ' dicionalista y de las JONS, que agrupa 
en sangre y consume riqueza, aumentada 1 Para España, en orden a sus expan- das se hallan al servicio permanente de 
esta destrucción en ia guerra de Espa- siones,-no hay, pues, entre españoles y su Jefe Nacional, para contribuir a ia 
ña por la vesania roja, que nos ha roba ¡poblaciones indígenas separación moral, regeneración de España, y el del Ejérci-
dn e! oro, elpatrimonio art.stico nacional (En el orden material, hay aquellas dis- to >' la Armada, que anhelan ver a su 
Y ha destruido el pequeño ahorro. Pero tandas que España se afana en que des- Generalísimo que tan magistralmente di 
"ostros tenemos el deber de apuntar es-' aparezcan. . rige su ingente e incomparable obra, ex-
'e pasivo enorme a reconstruir y de lie-i Este es'el gran sentido de la expansión altado a la jerarquía que indiscutiblemea 
var a todos a la incomodidad y al sacrifi- civiiiza,dora de España. El misionero, te le corresponde. 
co para mucho tiempo. acabando la obra del guerrero. El gran También cree el Gobierno rendir tribu-
No lo decimos para producir en nadie afán de la Reina Isabel, 'cuando en el to de Justicia a quien por designio di-
? }>ésimismo- Lo advertimos para que I Nuevo Mundo no la. importaba tanto -a vino y asumiendo la máxima. responsa 
a victoria no nos coja en Wando sueño, nar subditos para su reino como almas bilidad ante su pueblo y ante la historia, 
M contrario, nuestro optimismo, nuestra para Dios'Es un pensamiento manifesta- tuvo U inspiración, el acierto y el valor 
fe es más alta y segura cada día. D e ^ o en las sabias leves de Indias, que de- de alzar la España auténtica contra la an 
«Sas rumas saldrá regenerado el espíritu | claran el derecho igual ' de todos los tipatria, después como artífice inimitable 
l ' r Ja Iyatria- Los combatientes, cuando , hombres a la justica y el derecho igual de todo nuestro movimiento dirige per 
a y,de ]a,0tr*vM,elva"- encontrarán aquí su gran ta 
prevalecerá: ^rea- s" empleó inmediato .en los campes 
de España. Las grúas y las perforado 
fcis, la enseñanza, la administración h 
a Kcvolucu) 
in porque ! 
s muertos. 
, nartirú.i 
u copio ifer 
:-:rlTÍtO:-í¡-
v que'w3iaf! 
V d a N a c i o r t a l s i n 
d i c a ü s t a 
SEGUNDA L I N E A 
tos camarades . p.erteivecien-
prímera falange de la terce-
presen ta rán en t i 
22,30 horas del dia 
)s para tomar ser-
de los pueblos a la libertad. sonalmente y en forma insuperable-una Cuarto 
• Por eso ahora yo aquí, dirigiéndome de las más difíciles campañas que regís | cl cuarte 
al representante de S. A. Imperial el Ja- tra la historia, conduciendo a nuestros d ^ ck. ]• 
lifa, yo tengo que recordarle que cuando bravos soldados de victoria en victoria 
Todo; 
tes a ii 
| i cenoria se 
cuartelillo a las 




grupo se presentarán hoy en 




' Universidad y el Gobierno. Y cuando, la los peregrinos musulmanes volvían de h >' a Pasos agigantados al triunfo final, y 
" hora de la reconstrucción llegue, yo quie i Meca y se detuvieron allá, en nuestro Al rr,nn ^efe del Estado y Presidente del 
"fo rrcnrdar a nuestros amigos los mu- 'cázar de Sevilla, y Franco el GeneraU- Gobierno, rige los destinos de'la nación 
dimanes, que 'ellos que juntaron sus ar simo les recibió, les dijo qué cuando flo c011 desvelo y acierto umversalmente ad-
' . mirado. 
^ — . . . | Todas estas consideraciones se han 
mpuesto imperiosamente al G- bierno. 
aue al deliberar sobre este asunto v 
5 de 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
C e r v e z a s d e S a n t a n d e r 
r¡ta de ceneza y hielo artificial LA LEONESA. Teléfono núm. 1129, 
Carretera dé Trobajo (León) 
directa de sus cervezas de la fábrica al industrial, detallista 













id. estilo M U N I C H (Negra) 1,20 
Hf«na de botellas grandes L A CRUZ B L A N C A Imperial.... 
id. pequeñas id., id r , , 
id. grandes L A AUSTRIACA, Alemana 
id. pequeñas, id. id 
grandes estilo M U N I C H (Negra) 
pequeñas, id 
en barril DOBLE-BOCK , 
un la importancia de la compra mensual, se hará al industrial una 
'^" ' í icación, 
Para la cerveza de barril se concede un kilo de hielo por cada litro 
cerveza que haga de consumo el dueño del Café, Bar, etc.. etc., al 
Pfeco mínimo de CINCO CENTIMOS K I L O . Para los demás, precios 
««odióos. . . _ 
1 Además-de la distribución diaria, por los carros de la fábrica, 
i repartidor de nuestras cervezas, el fabricante de ga-
• ^ ^ í S & á É á f e ? ^ l S Diez- solamente. 
E s c u e l a C h o f e r s 
Escuela, aprendizaje y e n s e ñ a n z a 
a base de Reglamento 
Coche para e x á m e n e s 
Manuel Diez (Manolo ) 
Ca^ca le r ía , 9. 3.° o Bar E x p r é s 
A-30P 
• . • - • - • . • . • - • • • . • . • . • . • • " . V . W . V A ^ W . 
PENALES, 9 pesetas; U L T I M A S 
VOLUNTADES, 9,50; facilítalos vein-
ticuatro horas "GESTORUM=NACIO. 
N A L " , apartado 3=7. Vitoria, 
la C o r p o r a c i ó n munic ipa l . 
P o m a d a C é r e o 
Cura úlceras, eczemas, quemaduras, 
herpes, hemorroides, granulaciones. 
M A D E R A S D E R O B L E 
T r a v i e s a s , T r a v i e s i l l a s 
y A p e a s 
para Mina* 
Almacén de Madera f | 
Fábrica fte Aierrai 
T I C E N T E PEREZ 
Teléfo«> •» ASTORQ-A 
Revolución Por Dios, España y 
Nacional Sindicalista. 
León, 20 de Julio de 1938. I I I Año 
Triunfal.—El jefe de Bandera. 
Í C A M I S E R I A P E R F U M E ! * " : 
i C A S A P R I E T O 
A R T I C U L O S « g Q A i f 
U n b u e n C o ñ a c ) 8 5 0 
d e V A L D E S P I N O 
I n m e l o r a b l e :: l . 1 1 5 0 
N i el calor del día, ni el deseo 
de respirar aire libre, retrajeron eí 
domingo a un selecto grupo dé per-
sonas que se - congrefíaron en el 
"'•Mistro de la Catedral, por cierto 
sitio bastante fresco, deseosas do 
escuebar a nuestro compañero en la 
Prensa'local el culto sacerdote do;' 
v ntonio G. de Lama, director de 
"Diario de León" . 
Con gran copia de datos, con pa-
labra sencilla y amena el disertant-
liabló sobre el insigne poeta lonés 
Gil y Carrasco, y entretuvo y adoc-
trinó a la concurrencia de forma tan 
sabrosa, que recibió merecidos aplau-
sos al final de s'u charla. 
El Grupo Tradiciones Leonesas ha 
encontrado un ameno charlista, que 
será escuchado con interés cuantas 
veces se presente. 
Enhorabuena a nuestro compañér 
con;;mención a los "heroiers pora -
dores de bancos, empezando por <-1 
oroenrador señor Rueda, que en man-
gas de camisa trabajó como un va-
liente. ¡ Asi hay que hacer ciertas; 
sas! ~ - ' • 
W W / A W A S W . ' . V . V . V . V . S 
P a r a l a s d a m a s 
« n f e r T i e r a s d e 
l a C r u z R o j a 
T as damas enfermeras pertene-
cientes a esta benemérita institución, 
francas de servicio, deberán presen-
tarse mañana, día 21, a las cinco 
la tarde, en el Hospital Militar, m -
mero 2 (edificio de la Beneficencia 
Municipa). sin excusa m pretexto 
alguno. _ 
C \ k N f l v f 
; ^ MANTECADOS 
Los más selectos de León 
CAFE EXPRES 
—0— 
Tueste del día por la casa 
^ ^ ^ s v - ^ ^ • - ^ v . ^ ^ w . ^ ^ v . ^ • . ^ , , » 
L o r e n z o C a b e z a s 
F A B R I C A 
d e 
C H O C O L A T E S 
A S T O R G A 
L a V a s c o n a v a r r a 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
i n c e n d i o s • ¿ c a d e n t e s 
R e s p o i i m b ü í d a d c i v i l e i n d u s t r i a l 
D e l e g a d o G e n e r a ? : 
R a i m u n d o R . d e i V a l l e 
O r d o ñ o 11, 7 - T e l . 1 7 2 7 - A p a r t a d o 3 2 - L E O N 
P A G I N A S E I S P H O A 
L a m a g n i f i c a j o r n e V a M a d o í i d « a 
o l a 
a m 
a i 
z u l o s 
o 
f e e n l o s d e s t i n o s i m p e n a 
d e l g e n 
F e r n á n d e z 




* m a n 
a 
B r i l l a n t í s i m o s d i s c u r s o 
y d e l c a m a r a d 
I M i l i á n 
C u e s t a 
V A L L A D O L I D . 18—K<ta ch idad p rc A las nueve de í á m a ñ a n a , el o c n e r a l , de la G u i r ^ f á C i v i l , subsecre ta r io - de t a l i t a r i o . Y e l q u e p o r f a l t a de i n t e l i g e n l o s v i v i d o r e s en su 
sentaba desde p r i m e r a s ho ra s de l a m a - B a r r o s p a s ó r ev i s t a a las fuerzas c o n - A ^ r i c u l t u r .. - í e s m i s t a r e s , r ep resen tan - c ia o p a r n m i d e z o c o b a r d í a p r e t e n d a c i ó n de p a r á s i t o s , que '^víven 
n a n a aspecto e x t r a o r d i n a r i o . M i l e s do centradas del E j é r c i t o , M i l i c i a y O r g a - tes d i p l o m u s e x t r a n j e r o s , la de legada quedarse n e u t r a l , ' ñ o l o c o n s i g u e ; l a rea-es fuerzo ajeno, y U ŝ eiiclnrtióV 
personas han l i cuado de f -das partes y n i z a c i ó n j u v e n i l y representaciones p r o - j i a c j o n a i (-;v v i x i i c s o c i a l , l a delegada ^ d a d o b l i g a a ser a los pueblos y a losdores de l a sangre d e l Kst-a%," ' 
pasean p o r las calles esperando la h o r a do v inc ia l e s . nac iona l U- S e c c i ó n j - e m e n i n a , P i l a r Hombres e:i es tas h o r a s o comuni s t a s o a dos c a r r i l l o s , a costa de la ' h ^ ^ 
Paco d e s p u é s l l egaba a l campo e l m i p r í m o QL , ^ y ^ i e r a r q u í a s úe{ nac iona i : s t a s . de puesto de l a m a g n a c o n c e i i t r a - c i ó u q u é se ha de re-
l e b r a r en e l C a m p o de San Csidro. n i s t r o de A g r i e n l t u r a con el gene ra l M i j\.[(,V3I] 
M u c h o antes de las ocho de la m a ñ a l l á n A s t r a y , que se d i r i g e r o n a l a t r i iv- j \ . , 
i i J • , i i • . • * • , i i i r s -Al is ten . . • neri teclas las autondacies 
na, los a l rededores de a q u ^ l campo, des- na, nnent ras se i n t e r p r e í a b a el H i m n o , • 
, i - t r 1^411 i i x- • t - -«ocales y ; iciale->. y al tas p e r s o n a h -
t m a d o s a l p u b l i c o . >c h a i l a n a n l i ó n o s do .Nacional . 
p ú b l i c o , que a c u d í a , a. coger s i t io p a r a E n la t r i b u n a se ha l l aba e l s e ñ o r 1>) -
pode r presenciar él m a g n í f i c o e s p o c t á c u i o r i o t , j e f e de l P a r t i d o P o p u i a r í r a n c é - , 
y o i r las x)alal»ras d e l gene ra l M i l i á n a c o m p a ñ a d o de su secre tar io el s e ñ o r P o 
A s t r a y , d e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , ca p o l í n . T a m b i é n se encon t raban en l a t r i -
m a r a d a F e r n á n d e z Cuesta y el mensaje buna los subsecretar ios de ( m o r r a , M a - da la mis? 
clel C a u d i l l o , <iuc se t r a n s m i t i r á p o r los r i ñ a , Orde-n P ú M i r o y A i r e , a rzob i spo de de l a L e g i ' • • 
a l tavoces va i t i s ta lados . \ ' a l l a d o l i d , ge " r a l B a r r e r a , inspec tor M i l i á n A • 
dados. 
Inraedi r • r ' . - .e c o m e n z ó la mi sa de 
c a m p a ñ a , • jue o f i c i ó e l c a p e l l á n cas 
trciis<c do ¡ . - ;p t in rL R e g i y n . T e r m i n a -
:po la t r i b u n a el f u n d a d o r 
•Ttoriosv» m u t i l a d o , g e n e r a l 







nú al 1 
Los 





| -e l que 
belleza 
i nos a 
n e r a l i l l á n A s t r a y 
E l ú l t . m ' b a l u a r t e del p é r f i d o c o m u q u e d a n d o y se q u e d a r á n iní- ^ . f ,^ 
n i smo , que e m p l e a tc<las las acciones a b o r d e del camino , y t a m b i é n . ^ ^ j j 
todos los m e d i o s r u i n e s , se l l a m a , enga -ya n o pueden a p a r t a r de sí v , ^ va-
r iando a los i n c a u t o s , ^defensor de l a de-c ios . ¡ P o r q u e y a 4e Í cabarbn N¿, 
m o c r a c i a " . Y l a d e m o c r a c i a , l a H i s t o r i a p r e los an t iguos cacique^'.. es^ñV,! 
y la r e a l i d a d nos d e m u e s t r a n de manera^os ambicosos de to<las las cahnaJ ^ 
i n d u b i t a b l e q o e l a a c t u a l democrac ia , q u e r a no s u b i r á n i e l arr ibis ta . Vjne v i l Di(.s h 
dicen que l a v e r d a d e r a v o l u n t a cielde donde venga y quiere ' ; i i ' r ibc p^ r . ^ l a ( io^ 1 
pueblo , n o e x i s t e , p o r q u e es una men t i r a , codazos , n i el embaucador de;aWa. ; , l 4jUC su 
y con l a c a p a de l a v o l u n t a d de l pueblo,centes c o n - s u s tet^ríasí. queA^übteii 
se encubro l a m á s h o r r i b l e de las t i r a n í a s n e b r o s o s p royec tos . S e r á e i -mi^r i , 
y el m á s e s p a n t o s o de los d e s p o t i s m o s l a v e r d a d y de l a j uventud a la <|iic 
M i í e s t á I ^ . K . - A q u é segu i r l v i e jo s , sonrientes y amable.^'abrirán 
A l l ado d e Ru.>ia m a r c h a n a lgunes c a m i n o a los j ó v c es - a l én t ín . . 
pueb1os v i l e s oí a p u n t o de envi lecerse , su noble y v i r i l m a r c h a . E n c^e im¿ 
)or haber t r a g a d o la p o n z o ñ a , y j u m o co t ab le ro , en que se j n e g á la tiran r; 
am ellos o t r o s , p u e b l o s q u é no quiere ; : , t u l a del nuevo I m p e r i o - e k p a ñ 6 l > } ü | 
: c r raudo sus o j o s y sus o í d o s a la r e a l i - p'ezas d i s t in tas , si bien nobles y I 
L^trecha 
(|ue ca) 
<lc la l 
'{W grú 
ña! ¡ A 
• ; !;.r; 
|a (|ue ( 
ú r r a . c 
Pjotectü 
dad, navega r e n t r e dos aguas, sin apere i - das po r una mano, que es la (Id C'ÍU^B ideuticus 
E s p a ñ o l e s tc-dcs. Soldados de lo? E j é r de los d e m á s . E l v i n o a r e d i m i r a los 
c i t e s de m a r , t i e r r a , a i re y m i l i c i a ^ ; he- humi ldes . E l , en su Omnisciencia , e l i g i ó la 
ro iecs soldad -s. a sombro de l m u n d o p o r m u e r t e ent re dos ladrones , buscando a - i 
vues t ro h e r o í s m o , por vues t ra fe en D i o s e l s í m b o l o de la r e d e n c i ó n do los h u r n d 
a F r a n c o í 
l ' " raneo. 
¿ C ó m o la te 
L o s coraz á 
y en la P a t r i a . X ' p s ó t r o s , s in áa ro . s cuen des. ¡ A vosot ros , h u m i l d e s de todos los m o acelerad 
e d a r - l o q u e es d; 
coraz :: nac iona l ? 
e s p a ñ 'es la ten con r i i 
b i rse y sin a p r o v e c h a r las e n s e ñ a n z a s ] > m e ó L a s g r a n d . : ex as . \ 
t r á g i c a s de E s p a ñ a , de que no hay m á s t a b l e r o s o n : el pueblo, el F.jércitV.- ;: j 
que un c a m i n o de s a l v a c i ó n : el de l des- y m i l i c i a s — y la v; l u n t á d i tác io l ikM 
p o r t a r do los g r a n d e s pueblos , en donde c i d a por la F a l a n g e E s p a ñ o l a ítaifeJ 
se y e r g u e n sus c a u d i l l o s , los g randes ^nal i s ta y . de las J O N S . -de la-mk' 
c aud i l l o s de l a h o r a presente de la v i d a ú n i c o nues t ro C a u d i l l o J-ranc . j , t u r b e ' uo . enardecidos 
ta , po r la sencil lez y pureza de vues t ras campos, a v o s o t r o s ' v i e n e F r a n c o a l f r en en la lucha :ada e i " v i un ive r so ente de la h u m a n i d a d : M u s s o l i n i , l l i t l o r . H i r o j " E l l ' n é r c i t o . i n t e g r a d o por l(>s f^d 
a lmas , e s t á i s pasando a l g r a n l i b r o do • te de E s p a ñ a , : a sa lvaros y a r e d i m i r o s , r o entre el r e r . e r s o n : . . : c n a i i s m o c o m u - H i t o , O l i v e i r a S a l a z a r . l - ranc isco F r a n - J i n á s v i r i l e s y ' b r a v o s de la t ima , 
l a H i s t o r i a de la H u m a n i d a d y f i g u r a r é i s s e á i s los que s e a í s . e s t é i s en donde e s t é i s í n i s ta y d eso[r : tua l i s i r . • n a c L n a l i s t a de co B a h a m o n d e 
en puesto t a n excelso como les p r i m e r o s E n o s í r - c a m i n o de r e d e n c i ó n m a r c h a los pueblos y ia> razas n ó b l oines. J ios nai 
mandado po r cien m a g n í í i c o s g 
E s p a ñ a h r y m a r c h a v i c t o r i o s a en todos p o r un C u e r p o de o f i c ia l e s - - c 5 i t e í 
í 
m á r t i r e s c r i s t i a n o . , como los defensores, mo? í m m o s ^ acaudi l lados po r F r a n c o , si dos se a l inean ba jo las banderas de co los campos, a d e n t r o y afuera de E s p a ñ a , ¡ p e r los jefes y of ic ia les -del- v i e j ^ K j * 
a ta p a l m o a panno 
^eud(•-comunistas t r a santa t i e r r a ' ' , e o m o d i j e r a F r a n c a | p o r D i o s y por. la P a t r i a - v 
[ alabanza 
| .!r vciicr 
% el 
r>do por 
::K1 .de , 
• ^ jer 
[^oitativo, 
M v-iílnm 
y en E s p a ñ a " r e s c a t a  do X u m a n c i a y de Sagunt»>, c o m o B pU- g n i e m F . Ta r u t a que desde el c i e l o nos m u n i s m o o n a r i ^ i i a í i s m c 
nado de e s p a ñ o l e s que a c o m p a ñ a r o n a s e r v í a n los que c a y e r o n m á r t i r e s y h é • L o s 
H e r n á n C o r t é s y a los* P i n z o n e s Sois roes, y l-Vanco, que es consus tanc ia l con presentan c o m > el idea1 m á s p u r o el de en C á c e r e s e l d i . i . 
h e r m a n o s de los h é r o e s de b g u e r r a ele ta P a t r i a , c u m p l i r á exac tamente la v o - " l a defensa $ la d c i r . r a c i a " enf ren to s e ñ a l a n d o e1- c a m i n o a seguir , que c u m - : d e l v i e j o of ic ia r c a í d o p a r a •trí 
l a Independencia , y sois hoy W<¡ d d A l h i n t a d de nuest ros mue r to s y . una vez de los Estados r b a l i t a n . ^ V la s i t u a c i ó n pie ^exac tamente . |C011 u n e i i t u s i a ¿ m o sub l imado por L! : 
cazar de T o l e d o , los de la C i u d a d U n í ver c u m p l i d a , b r o t a r á n las flores de la a le- es. t an g r ^ v e •no par-, los que se en - N u e s t r o c a r r o ñ o , ¡ b i e n lo s a b é i s todos í d o r 
n u é s . t o . l a inmensa m a y o r í a de ellíís a ^ ' r ' » 1 ^ -x 
l a t o n : , de r de '.o, i l i d a d j u v e n i l q ü o , e m p u ñ a n d o la I ' * " ' 
- i 
amor , a D i o s v a l a Patria, y 
s i t a r í a , los de G i j ó n . . los de He lch i t e . y g r í a sobre sus t umbas a l ver l a P a t r i a cuen t r an en los á m n i t r > de los campos ¡ b i e n l o p t l é d e c o n t e m p l a r el m u n d o ¡ t a m b i é n r e m o v i e n d o l a : t i e r r a • tfé h 
sois los que vais g l o r í o s a m e ' n t o avanzan feliz po r la que el los i n m o l a r o n sus p r e - do l u c h a — y a r á b a m o s de -decir que es de h e r o í s m o , de ascet ismo, d 
do a las ó r d e n e s del C a u d i l l o F r a n c o , ga 
nando todas las batal las , -der ro tando a l 
c o m u n i s m o , venc iendo a lo> t r a ido res , h 
be rando a nuestros he rmanos , 
Y todo esto, ¡ s o l d a d ' - q u e r i d o - ! ¡ J ó 
venes o f i c í a l o s ! ¡ V ; e j o . > - c . ñ c i a l e s - de l 
eiosas v idas . 
; D ó n d e empieza y d ó n d e 
nues t ro camino? E s p a ñ a , ante la F l i s t o -
r i a . nos m u e s t r a que nues t ra g randeza 
v« un ida a nues t r a fe r e l ig iosa . C u a n t o 
m á s puros fu imos en las severas p r á c t i -
•ralé5 y a maes t ro - cas de nues t ra santa R e l i g i ó n , m á s g r a n 
en e l a r t e de lá g u e r r a ! , lo h a c é i s d e r r a - ees fu imos . Y cuando E s p a ñ a se a p a r t ó 
m a n d o a c h o r r e s la sangro de vues t ras de ena, se e n v i l e c i ó . 
venas, de jando t n z < de vues tn s cuer | r ^oy . el S a n t o Padre , e l P o n t í f i c e m a 
pos j u v e n i l e s en mellos de los campos p? x i f r io do nosot ros ÍU; c a i ^ ILÍ?', expresa 
r a ser Cabal le ros M o t i ados de G u e r r a , n :t-..--; ;,;mente- a l .nv/i e i a d ' r de F r a n c o 
y sembrando de tumba.- g l o r i o s a s el sue , : > ] . . f ia es su pfyphc mas ( ¡ u e r i d o 
l o de E s p a ñ a , r e d i m i é n d o l a con * v u e s t r a Y cuando en E s p a ñ a nues t ra R e l i g i ó n 
p iociosas vidas , que son ; la p u r í s i m a marchaba c r i m i n a l m e n t e conduc ida po-; 
o f r e n d a que las madres e s p a ñ o l a s hacen perversas in te l igencias y c r i m i n a i e s ac-
ck sus h i j o s ,adorados. ¡ S o l d a d o s , os >a ciones que h a b í a n presa, en las i n t e l i oea 
l u d o ! Y a sois todos l eg iona r io s , y m í e n - cias pobres y en las d é b i l e s v o l u n t a d o . , 
t r a s ' d u r e l a g u e r r a s e r á m u e s t r a c o n s i g - m a r c h á b a m o s a l f ondo del ab i smo. Es te 
n a : P o r F r a n c o . L e g i o n a r i o s , a l u c h a r ; g u e r r a p u r i f i c a d o r a nos mues t r a e l a m o r 
l eg iona r ius . a m o r i r " . a C r i s t o y l a d u l z u r a de la V i r g e n , y Ué 
j i n c h a es u n i v e r s a l — y a ip hay o p c i ó n : o f i c ío y de i \ i - t i c í a . 
t e r m i n a r a se es c o m u m ^ a o se nac iona l i s t a t ' - ' A l l ado d e - t a n t o s h é r o e s y a no caben 
s a c n - ba del v i e j o o f t e j á f i q u é le eflkfá & ! 
m i n ó do l a g l o r i a . ' 
Y estos c í e n m a g n í f i c o - gi 
[es ta o f i c i a l i dad uqe: traspasa las e 
| d e l h e r o í s m o para e n t r a r en" L . - caan; 
. que los poetan r e se rva ron á l<isi'Jie^ 
m i t o l ó g i c o s , c - m o m u e s t r o h e r o n ^ ^ 1 
• r . nno é l s o l ó e n t a b l ó - c^n^ 
cando m e n t a d o en cu d é b i l a c r ó p ^ ^ ^ 
t r a la masa do c u a r e n t á " ae ' fdnl^^^ ^ 
^ í n i g o s , . v e n c i é n d o l e s . 
Y todos ellos m a r c h a n a l c ^ ^ ^ 1 
a l a muer t e , a l g r i t o de ¡ E r a ' 
[ c o ! Y cuando mueren , d icen, 
| d a d o de aquel r e g i m i e n t o de 
j U n i v e r s i t a r i a , t a m b i é n do he* 
l ' "ma. : !• i t o l ó ^ * ^ v i'je desf/uét - ' 
i b e r i o e s t a l l a d ^ Ta m i n a bajo -o- ' 
pa r a a r r a n c a r l o v i d a c o m e n z ó 
^ • a r r a n c a r l e de Qim® l a ' p i o r n a y a1 
' "y i r l e v i i h r a r l . . . - 'el blonne de ' I 
que le apmionaba .1 • d e c í a sonr ien te : 
s u f r á i s , no apresuraros , mu'ero o-nt 
no** 1 r t n c o y p: - ca lva r a F > n. 
Y todos loe q^e componen el ^ 
s ienten en lo m á s h ^ m O de ^nVeoraA 
en F r a n c o , como r é p r e s e n t a n f é : c o i n s 
t a n c i a l de la P á t ' r t e d la fe. !a 
v i e j o E j é r c i t o ! ¡ GÍ 
" ¡ A i va 
E s p a ñ a 
la m u e r t e D i y p o r q u é e ran creyentes creen m á s ; los t íb . ' o i 
r* e x a l t a n su fe ante el d o l o r , y a l s e m i r 
V a l l i s o l e t a n o s que l l e v á i s en vues t r ¡s que la p l e g a r i a es e l b á l s a m o ú n i c o para 
/ i -
ahnas y en vues t r a r e c i e d u m b r e l a noble el d o l o r de los padres que ven m o r i r a 
z a . y í a fo r t a l eza de C a s t i l l a : €>;> saludo sus h i j o s y es t a m b i é n l a sup rema espe-
con el b r azo en a l t o y todos ya j u n t o s , ranza y el conduelo do l o s ' que sientan: 
d i r i j a m o s nuestras m i r a d a s a los lugares que el a l m a se separa de su cuerpo . Y los 
p o r donde nace el sol y enviemos hoy , d e s c r e í d o s , a l ver c ó m o rezan los c r o y e n -
p r i m e r d í a de l te rcer a ñ o t r i u n f a l , e l de tes, van despor tando sus a lmas , a p o r c i -
l a G r a n V i c t o r i a , la o f r enda de n u e s t r a h iendo u n florido c a m n i o de a l e g r í a en 
a m o r a los soldados e s p a ñ o l e s que, con med io de l d o l o r y d e l t emor , 
ducidos ñ o r nues t ro C a u d i l l o F r a n c o , e l D e este c a m i n o nadie no^ a p a r t a r á , 
des ignad^ por D i o s para g u i a r n o s , p a r i Es t a n g r ande l a v o l u n t a d de D i o s , qac 
c o n d u c i r n o s y sa lvarnos , va ensanchand ' i ya nunca m á s v o l v e r á n los e s p a ñ o l e s a 
trfc campos de Cas t i l l a , que son los de apar ta rse de E l o a p re tender o l v i d a r l e . 
E s p a ñ a Una , . G r a n d e y L i b r e . | Y nadie, sea qu ien sea. p o d r á que re r 
• G l o r í a a D i o s en las a l t u r a > ; venere mezc la r las esencias puras de nues t ra fe 
? a C r i s t o r e d e n t o r que con su v ida de l i g i ó n con las impurezas de la a m b i c i ó n 
b r e en l a T i e r r a nos m a r c ó e s í e tío* humana , y nadie ya p r e t e n d e r á c o n v e r t i r 
so c a m i n o íde r e d e n c i ó n ! C a m i n o que el l á b a r o santo en e n s e ñ a de u n p a r t i d > 
e n s e ñ a l a p u r e z a He las c e s t u m b r é , p o l í l k o . V a lo d i t o el D i v i n o M a e ^ r •. 
mcilltz en e l a l m a , v e r d a d en las pa " H a y que dar a D i o s lo eme e- de D ibs 
••1 as, s u f r i m i e n t o e n e l cue rpo y s a c n - y como a l C é s a r hav aue d ' a r l é lo u n -
fido e n b i e n 4c h P a t r i a , que es el b ien 'h de l C é s a r " , y el C é s a r es F r a n e o . y 
1 I i 
R 
t r e ^ ^ i n m e r l i a t a m e n t ^ 1 - b a i í a > u 
- \ « c a n a l a d a s p a r » h i i H ^ r t f * -
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A - i 8 a 
l a v e n e r a c i ó j . 3 ?r of rendan 
bloque e l j u r a m e n t o solemne dé 5U , 
D o m i c i l i o S o c i a l - : A l c a á , 4 0 : - : M A D 
A g r a n i t a s a l t a c i l i i a c j r t 1 
d a s e d e u s o s H o r n é - t i c o s e T ^ u ^ t r i * 
O F I C I N A S Y O R P O ^ Í T O S 
POVF^RR m 
h e s i ó n inqueb--. ^ . <u leal tad & 
y su obed ienc ' : • - v f ^ l a muer te . 
E l p u e b l o : : • r - s y m u i c r e s 
y n i ñ o s . 
L o s h o m b r 
ie;*",ví 
aue. su. . i ^ n r i : j : 
sus r tzsti l o -ronsienten e x i g e y nmizw» v̂jsyt̂ -̂--
en las l í n e a s a a r r z a á a s y en los f 
do m a n d o y do c e r v - k ' o í ^ o > de ,,i4 ^ 
bres sienten todo? ta angus t ia del n 
t o y ofrecen I que t ienen y lo ^ ^ ¿ j j 
den y e l desven tu rado que. a s í n ^ 
rec ibe e l d^T-'a'"'o-
t á o c u l t o o e in í^os r f l í í l o^e t i t u l a a' -
m o u a r i a v a sí m i s m o ' s e despret 
L a s m u i ^ r e - e sn^ r io l^s /d^s u1 
das u o r l a VWt^u I * * d ^ H u o ^ a -
tu iV 
PACUNA SIETE J 
v^d de j u l i o de 1938 P K O A 
es la-garantía más pura Franco era la bandera de redtuamien diUp en los frentes la gratitud y la ale- K i Nacional, porque es de España Y. 
na, Una, Grande y Libre. , 
iiidicalista, porque es la unión 
é iodos los hombres que traba-
:OSaS' "-'"He sus entrañas- "Cúmnla- mos la bonra de conocerle con "detalle, por ios tenientes y capitanes, no hacía grandes batallas y también las resuelve >aii o-.n t u e r z o de la inteligencia o de 
i)nJCrocl ,-"^ c y 5 ^ cn benel-ldi; de podríamos referir actos de tan vir i l er.er má< taha que un nombre de autor.d.d. Gomo iogionari-x y ^as tetalla^ nq son sos beatos para crear la riqueza, portee 
.e la jOiuntaü | de t, , firnK.zai qne con .razón po para <tue les sirviera de freno a sus ím- sobre los campos de nuestra España, son cionar ius medios de trabajo, alcanzar las 
, K ^ ñ a " V , ^'^-0frendan w cuidado, dría titularse a Franco.' -Franco el j u - petus oxah;.'!. .s. ante el oprobio y la batallas une riñe y gana en piros can:- leyes de protección, sahacióu y ennobio 
í < Y - l ^ •'0%t* . . IS con las tocrt, tkiero". Y asi hoy no hay una sólá^éna vileza, y enerar é momento oportuno, pós amera ue España emuento de todos, sin distinción de olí 
nuestros nenaus - <- , • — -í.«-:-!. —^ ^.^Vioc v Y al lado de esto, 
f " „ más «efes ^osas las punamM ac a Monú.Wui.. librador, y s, bien para hendd ... gl Ta y el pel.gro 
S i ^ ^ T S r ^ A tra ^ "de svfliisioria. los ,ue .ene- te i ^ ^ f c r e p r é s e l a s Dentro W despaeho, tamb,e„ nnéen . 
gozosas : 
eza y esperar el momento oporiunu, aiuv-.a ' -- ' rr . . . — " " « - ' " v - i u ^ t 
lo cieno que. si bien con muchas y Y al lado de esto, despnes de tomar ses sociales, ya que todos sábeme 
religios: 
y otra con las blancas tocas de definitiva que no sea examinada con de 
~ e f i J o las alegres camisas azu talle, una a una, por el mismo, agota:.- r bl . - ^ i ión para lo que el trans tos y de la Jefatura del Fstado. unifica pital, técnica y'trabajo, y ^ 
h i atalange: Y, lo mismo que entre ^ las horas de su descanso por espacio cate ^ ^ ^ f J 4tiendo ,os partidos, toma.uio el mando de jefe de la guerra se a s e s i n é 
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rinden süs" serneio 
jye.ñ despreciadas por las de-
e consideran a sí mismas como 
niujeres despreciables que olvidaron en 
jf***. • . , momento^ el sacratí'Simo deber de 
I íF Í 'V í '.fre-iidafJo t:jdo:-a la Patria. Y para ellas. 
0,I,iapara ellos', no hay cohonestación po 
-ijjle a sus malas conductas ni hay pp-
--,1,1c ampütud de conciencia para ellas 
mismas-disculparse^ Ellas saben quiénes 
se lo dice el espejo cuando se miran 
cnii la coquetería ruin de la que va a 
.jn.xr su belleza como ameno pasatiem-
po j j e:K-ont:radizo. ' , 
I.ns viejos reconcentran su experien-
eia y-extraen de lo:: último de sus ene.--, 
nia- las suficientes ])ara rendir los uUí-
7)1,« esfuerzos -inle'ectuales y físicos al 
ervieio de F,«paña. Y los niños, ¡los niños 
españoíesF i Hay un algo cu la tierra en 
el que L>íos;: quiere nK«trarnos toda la. 
bfcUeza y ah-gría del cielo! Y es enviando 
las íahuiás!" J.iK.s a los niños, que:son os- áugees de 
'ibiMá; *<|ile ̂ 1 }),-, .̂ ^ |os que .besan' la mano a los soí 
'e-'íiÍTibe p^-f^iati,,^. los que: acarieiau sus piernas por 
^••tf^altet. ,(|ue su peqiMíñez. i)jtamil, no les permit 
qtié-'̂ übfffl estrecharles -entro -. sus abrazos. Son «o 
'á' cl-'ii,í|¡efi(l que cantan c.on-eeps.-celestiales el Himno 
itud ^dk ai. la l-egi<jii; y. .de la Falange: son los 
ahlc.4; •abfir'jj, «juc- gritan eífcjte? caminos ¡Viva Espl-
¡ Arriba líspaña '. ¡ lrranco ! ¡ f'ran-
twiu i Franco.i uniéndosé-al coro grandip 
([ue canta la España liberada: En la 
térra, en el. aire, .ep; el. mar y en ios 
P^tcpturados. Y \-.\ éstos son también 
iiieutieos,: aunque en .otro lenguaje las 
alabanzas, a la. España, protectora y las 
veneración a Franco " E l Almansú". a 
•ranoi " ¡-'.l Almanzor.". el Victorioso. 
V el M,ovimievit(i, nacional de la Ka-
[li'n<rG • K-spañoIa Traplicionalista. ícóñdu-
cido por ia'•inteligencia y por la volun-
tad. ide -Franco, secundad;) está • en las 
«dtas jeraniuias ñor dos hombres repre-
sentativus, iior estar.: ambos ungidos por 
^ ,v.>!ii¡itad del-Ausente-, como sus alba-
RW -t-.Tiamentaries.-.cle- sus bienes en 'a 
de -grandes batallas, y así, después de 
su fallo, puede tranquilo mostrar la cau-
sa judicial del desgraciado que no pudó 
alcanzar 'a generosidad de Franco. 
El Movimiento Nacional definido -está 
en sus más elementales y puros ideales en 
el credo que nos legara José Antonio. 
José Antonio Primo de Rivera, el Proie 
ta v el Apóstol de las esencias del Mo 
rdido con el "esceptismo", y nombra un (Jobierno del l-stado bap 
e'- nombre de Franco, dijeron: presidencia, y nombra a los consejero 
"Si es Franco el que se pone a la cabez: 
sí". Y todJS unidos ante la figura d 
Franco, se ofrecen al . Movimiento libe 
rad-r 
> Se nombra entonces, como jefe siml; 
lico del Movimiento, al glorioso márti 
por la Patria: Sanjurjo. que está en 
vimieiíto revolucionario Nacional-sindi extranjero Y como jete electa 
calista. Credo que José Antonio dictó pa ^ador del Mov^iiiento, a l-rar.c 
ra la Falange, cerno yo, el más humilde como Franco tiene que tr a K 
de todos lo. soldados españoles, dictara v la transmisión de sus ordenes 
un día el Credo de la Legión, base firme 
y sóüda del beroismo. de la disciplina y 
tnnacu 
por la 
a fe del Movn 
herok-o y m 
cumales, y entra de lleno a legislar coi 
; su Gobierno, Mantiene la Hacienda pró 
- pera en medio de la ruina-de. una gue 
rra y dicta leyes en las que toma ene 
i po su pensamiento, que contiene dos do 
- seos: vencer al comunismo, liberar ¡ 
I los humildes 
i Y vence al comunismo en los canqv 
; de España y en los campos del mundo. 
5 implanta la justicia" social liberando ; 
i los humildes, encauzando los anhelos 3 
1 F-paña. expresados fundamentalmente c¡ 
5 d espíritu de esta santa y honesta Fe 
volución nacional sindicalista, lis ReVo 
" tado ; 
iento en la Península, el del Gobierno, que es cambio, que es mar 
icá bastante llorado Mola, cha distinta del camino del, error ante 
F« Sindicato 
m sus deseos 
on bienestar d 
s dad de la 
nacional, serán 
de justica y de 
los humildes, ; 
itria. 
hoy. en ct 
hermanos etí 
mejora en el 
• de prosperé 
¡ Españoles am en el prímet' 
riunfal ¡ Marcha-
a victo» 
na leí J ercer 
franca v ( 
enceniG 
lil i 2 los detalles es muj 
itancias y los medios 'esca- .s 
-omunicación, qáeda nombrado, y íiem 
de la lealtad de nuestro ^erexto. Mas ^ ^ ^ j t luó6n. que es nueva forma del 1 
si la grandeza de la l egión se debe a 
Franco, la grandeza de la Falange 
Franco se debe también 
me 
ria 
mos la justicia 
ñol tam! 
tenernos 
Que Dios se dig 
fmal final en e 
.para que ento 





i l comunismo, impiants' 
iocial. El Imperio espa-
Nada habrá de de-
el que ños conducei 
ncedernas la victeria 
ercer Año Triuufal 
volviendo nuestros.' 
victorias, eptonémosi 
ratitud a Dios y a la Yír-
salvadores, y de aclama-















•ir los S 
ola - tima 
eos genónfc 
alesi-.-'t-ómutie; 
el viejfl Ej^ 
? ellíís i r f ' 
y y -r ía ófr' 
•do W-Jmto 
t crta y los bienes d 
p ei. cielo. Esos; dos 
Kftí/JtKrtas: Fsüjruias 
n-onÍ;|;'l!di;la<1 « Erapc^iy, 
[fiqiq ame la Patria 
•iunla de' Movimiv 
mav«qae e.aa 
;s SOh- en sus 
¡ealtad. de h 
íritu de sacri 
e la marcha 
anal, que hir 
Y somos, detrás de Franco, todos jun 
los, soldados y paisanos, somos todos fa 
langistas. Falangistas de Franco, con el 
Credo de José Antonio, que es el Credo 
de la Moral y de la Justicia social, que 
es el amparo de los humildes, que es el 
avance decidido hacia el Imperio-de Es-
paña Una, Grande y Libre; pero que es 
también el respeto para todos todos, lo 
mismo con los fuertes que con los débi-
les, siempre que cumplan con sus debe-
res y ofrenden los sacrificios extraordi 
narios. que estas horas, y ya para mii-
chos años, la Patria ha de exigir de en 
da uno. 
Nuestro Caudillo, designado p'or D.'os, 
ante España y ante el mundo, es Fran-
cisco Franco iíahamonde. Caudillo, gue 
rrero y estadista. 
'"(iuerrero": Ahí está íá historia de 
su vida militar, siempre .victoriosa de.s ic 
<|ue era teniente. Después, ya^ solo, en 
el modesto empleó dé coman-lante, intfr 
viene directamente, activamente, eliea/. 
mente, y es muchas veces el consejero y 
en otras el inspirador de los generales 
y de los jefes de Cobierno. 
, V detrás del capitán de Pegalares, que 
en línea de murrillas fuera alrave.-'.m 
el héroe de 
El espíritu 
arranca de 1; 
soldados y i 
batallas sien; 
c mnsierra rior; no revolución sanguinaria y térro-
¡eroico del Caudillo le rista. sino santa revolución, corrección de 
mesa del despacho, y íes los errores pasados, nuevo sistema, con 
generales que riñen las el brillo, la frescura y el aroma dé h 
con la presencia del Car. juventud. 
saívarn 
; Viva E 
igno para 
spaña! ; Arriba España ! 
! i Francoí ¡Franco! 
Lna átronaésra ovación cor. RQ 




D i s c u r s o 
bala en a, que entraiu lr>1, 
cmv 
f.iírofiérálcü; 
á las cimi'1'̂ ! 
-.vKs' caWii. | 
a l̂ hm 
her- • ^ 
aero"'""''" 
,1,....; Í I 
al - • 
ava 
ado pyf el * 
Patria, fk» ' 
rra tfé la''1* m n3die -pcrlrá catorpecer. \ 
c¡ Icaha<l y de esa fidelidad a I Vaneo, ante 
y honrándome con sus palabras y SUS 
.i'-iiiies miradas, exore-ar. n cada uno en 
Im .momento ]a .ofrenda.-de su entusiasmo. 
MI devoción . y : t bediencia inqnebraP 
.taIJe basta la muerte ti Franco, nue f o 
nudillo. Uno de estos dos magníficos 
riudadanos falangistas de Franco aquí 
a mi lado; pronto va a hablaron, 
l^fcho .mejor, que yo. 
Todos estamos unidos cn ei Movimi. n 
•'• Nacional mez,dándose íntimamente i 
^estras voljiptadeF y la voluntad 
t^nco, que un día ordenó que toda 
^''leias fueran una sola y ellas y el Ejér , 
Kn" fuesen.uno solo- con el pueblo y (pie 1 
todos los demás, aquellos que no acep 
te:i el creí., del; Molimiento Nacional 
Weden :¡ ipso lac.to.l apartados e-i eran 
' a su ¡ntervención en el servicio del 
-̂ úo en lodos i stts puestos de mand:). 
/Todos estamos .unidos 
•aauos;. te-.x-mop pas.ic«'c 
0 anibici.>sc>. mej r 'ic. . 
^ ^"j^á. paI-a que todo sea simbólico e.i 
• Esp '.ña-.giiíurwsa-.-quisa ser cemn el 
caído, un ,r«helde, y cayó protegi-
Pnr h rrenerusidad de Franco. ; Que 
'" generosidad de Franco! 
" brande su • generosidad como 
v-UTr' Yi su fuerza. Es la ley de 
• l "11pcns"r^n,;!|^i^nto más fuerte y más 
^•aj'de e> uvi.-hombre, es más generoso. 
[ A h ! Pero la 
vértice superior del puhnón le s: 
ior di 'ado opuesto de su cuerp 
atravesand 
tre. sigue 
¡ Y él es e 
reci níquist; 
sica derro 
hercismo de la Legión! Y 
dé Melilla. después de la i 













trágica y jielignisísima (la más difícil ( 
todas las manio-bras militares): la ret 
rada de Ñauen. Y es la conquista de Al 
hucemas. 
Y es él soíeieador de la sedición de 
Jaca, y es el que vence la insurrección 
comunista prinura en Asturias. V es luy 
el vencedor del comunismo,, el libertador 
de E-paña en esta guerra, que alcanza 
s máximos exponentes "de dolor y Je 
peligro, bis el que fué r 
del Estado y Ce leralísimo 
mismo dia se cmifundiero 
; unánimes del 
también por Id í 
iones extraniera 
.v:-y:'--:<-.-. 
nos terrestres, por las 
y del mar vais dejá'nd 
-estcb.s gloriosas de Ir 
fái rfieio al construir ! 
España en esta fecha 
un hito cn sr» Flistc 
C F í r m a n c a d . 
. Prrquo, cn efecto,! 






'as del aife 
diariamente 
•ísmo y de 
cnifauía de 
0 marca ya 
en la de 
1 13 de Juno 
Ul SU V Í S Í Ó I T 













i en uno so-'o 
ICjército. del 
ctitud rotunda 
i . efiíe no acei: 
ativa 
pero somos IVJ 
y á'qmi ••bcr 
•i íjlorin- i-lpine i 
Y así y pí r un movimiento pene. :; 
mente único y homogénen. un día. i»' 
que le rodean, le ee^munican que es & 
absoluta e imperiosa necesidad que acep 
te el puesto de GéTéráíísíma que de !' 
cho ejercía desde el primer momento. ; 
que también es preciso, para bien de F 
paña, que asuma la Jefatura del Flstad' 
Eran aqüellbs días cuando el Aicáz;-
de Toledo, ÉirabólizadO por 
liberado. 
El pueijlc de t^eres. 
: sopOria 
••'as y -kus tiranía? 
r ' 'trajes y ¡os mas 
é̂ ntcs v. t ravés de la 
i un:, valoración univ 
-.d- • ia 'ncalculabl-e <. 
£j ia menos que el 
rmula que el mundo busca afanosa 
desde hace vár-ias 
s, "y que en el correr d 
yfin.fa ftpresentando b; 
terentes íc rmas , entre 
•. nómico y lo esp'rit-r 
s FeaGcte»cs <n;c cn el 
íbidr centra estos í. n 
n sin" expresiones de 
i, acomodadas, claro es, 
s y a circunstanc r s 
' . ÍO de jul io de 1936 
¡ya la síntesis política 
•ennar esa pugna entre 
repleta de míe. 
.cardó. 
iuventt' 
vencedor, grita: ¡F ranee 
generosidad de los hom- ¡Franco! 






; d e i » ^ 3 s e 2 
lo 11 
lo If. 
lás. " : 




^''doetores de los pueblos, rectore 
^ I - representa-*'1 -Tmremos de rouel jefe de la Legión. 
_ 'W^CAa. eiíi la aplicación de las leyes íuntad de la España ra; 
les "tunales designados para ello, tándose unas h.oras al ! 
osamen'_e que poner limite a cial. presenta a Franco 
--^-'"SKlad. y. esos limites los mar- Jefe del Estado, y el pu-
\ t ^"-"bmiento inexorable del deber. ie aclama, nleno de entu 
corresponde de amor. Y Franco és: JejEe de1 Est elo 
la violencia por designio divino y p^r la voluntad del 
o' nuede tan s'o,. la voluntad 
-Uonces co-
duce la va-
lí, v adela n 
mdismo efi-
lerájlIsñnQ y 
. de Cáceres 
mo. de fe y 
Comienzt ;. 
ha extinguido 
la voz vihrai 
Astray. reprt 
Ejército de h. 
entre su voz 
bido interv.d 
ambas hubie> 
oídos como « 
tos que son 
doras de un . 
ras de un n " 
« cu ^ J aíin n-/ se 
en el espacio el eco de 
Le del general M'ullán 
ei.tativo en este acto del 
jpaña. Y yo quiskra qu? 
y la mía no hubiese l»á-
s. ni pausas, pira (¡uo 
rn res. nado cn vuestros 
ia ^cla. coma instrumen-
le una id.-a. ectírp s rv i -
>rorós:to. c-mo nr gor 
<vnn id^ríl. Y hov. en es la 
las 
y * 1 - a ellos a quiei 
r ' :- íK'.-.la •enero;i 
^ar".lt» /,.,s_,eircunstoneií»s v la conducta ouéW< 
' 1 -bres lo. demanden, y para en humana reunir en un me 











y de la M 
del partid, 





las A cade 
zosa y s. 
y vosotr 
de los c 
los. en les 
las enseña 
histórica 
que nos 11 








l o rcprcscntacic 
amigos extranje 
jerarcas de la Iglesia 
y vosotros, jerarquías 
c sentativas - de su doc-
ps; boinas ri jas, como 
nestras venas que de-
t nte ; y vosotros, cami-
ficio y hermandad be-
vosotros, alumnos de 
Militares promesa go-
de heroísmo sin par; 
üMsentación maírtiíticq 
¡entes, que -por rami-
•geheracic-
a los siglos 
j 3 las más 
ellas 'cu lo 






;ue venía a 
dos secto-
rontenido y 
lie subst ocia nacional; síntesis l'bre 
I de la filosofía de los llamados dere-
chos del hombre; inspiradora de nucs 
tros gobernantes desde él s:glo XVTIT 
y que iK-s querían hacer ceer que !a 
! felicidad y la dignidad d pendían de 
la mayor o menor com didad de asp-
ciación, de reunión o d.e discusión; 
pero libres también dé panteísmo, 
que si para nosotros no pueden ex's-
tir actividades del h 
dadano fuera y mei 
tado, estamos muy 
z^r al Estado y 
ma de él nada 
re, como cnu 
rontra el Es-
uy lejas de divini-
creér que por enci-
oued. existir. Nos 
otros queremos empez .r por el hom-
brt, con su unidad completa, no ver 
| en él una pieza del mecanismo eco-
nómico, un' ssf desconectado del f u -
, turo principio y fin de la vida, s'no-
hacer un hombre libre dentro de un 
Estad-: que haga posih e esa libertad' 
i sin absorberle. 
V 18 .de rJuho de 193o- El Ejercito y 
; el nue^Fy esp 'ño l comprendieron- <iüe 
(,-r f-\*:Tva . vz se -prosentaba la Oca-
P A G I N A O C H O 
P R O A M i é r c o l e s 90 A . 
e^so his tór ico que su venía f i r m a n -
do desde hacía muchos años , y que 
había llegado al punto exacto y jus-
to donde ya para nada serv.'an los t i -
en el ano de 1936, y e.n t o d o los na como j a m á s se ha 
c s la revo 
c.m-. qut 
i i 
cien tes dé iós momontLs his tór icos 
^ a n d o a Kspa c.a y de la ^ . 
valor, una gxie. « »a encarnación ^ y. ^ 
a concedo, con., idea.; es en u J . ~ - ^ . ^ 
co 
viv-mc s, 
tenemes también una doctrina cito 
Pues bien: este 
este partido 
Caudili0 
se perd ió de nuevo estupicnnitmc. *~* J — m m r t 
sión de resolver limpiamente un pro- mo , alguien pretende, por otras c . - , ^conteci- combatientes c>tán ^.nando a Kspa 
saS surgió el 18 de j u l i o de 1936, no danüo lugar con ello a los aCt .U 
/ i inrtt mieatos que vinieron poco después . ^ 
pudiendo creer que volvamos a incu-
r r i r en los mismos errores en que se 
incurr ió en el año 31 y en los días horrores y atroc 
tubeos y las v a c l l a c i c n ^ sino que pos ter iora a la 
eran precisos el ímpetu y la decisión, bre de 1934 Ambas ocasiones puche- bateen o > - ^ entre que. si bttn e* cierto que en los pr i c o n s t r u i r á n ' . - V . 
Mientras se t r a t ó de ir alargando ron ser tambnm d e c í a s para la re- \ ^ " ^ n t e s que reaks meros momento, del Aizamiento Na 
la agonía nacional, de ir. ccmo vul- incorporación na^ o^al p . rque en ^ ^ ^ ^ ^ J ^ e s claros de cional ftié la que unió a todas í a 
oarmente se d:c- tirando todo, los ambas ocasiones, sintiendo la distan- ele los unos > ios aia i 
" cia v la grandeza t r ág iéa de los los d e m á s , nosotras la anunoamos. uer^s en su patr.ct.smo y amor a 
acontecimientos actuales/ pudo reco- nosotros la previmos nosotros la com h.spana. de.^lc el m. men tó en ...u- el 
• J 1 xerqueaaa 3 por su aeca- batimos duramente diciendo que era Caudillo elevó a dogma del Estado &s de 
dencia oudieron seeuir ensauarfdb al brarse. suficientemente, la un.dad es- oanmos „ . • • i 
acnua, puaieron según e n c a ñ a n d o al . embaro-o en preciso dar a las llamadas i / q u i t r - los 2o puntos del programa de la an 
nuebb • oero rnandr) acontec í - pintual de Kspana y. sm embargo, en F .. F 
puenio. peio tuancio . . . . acontecí v F - au tén t i co sentido nacional, y higna Falange, porque estos % pun 
mientos alcanzaron formas t rág icas , - - ha s se tracaso y en ambas se d t - da; «n 4 ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ , , / . . . ^ . ̂  ,UStlaa ^ durant. 
viejos santones de la vieja política. 
T V 0 Estad0- y P r u e S ^ 
neis e" ^ e precísame • ^ 
se 
Promulgar la ley concedí * . ^ 
Sidio famil iar- a h t- ^ el * 
k,s trabajadores Es, n,J!ft 
en estos momentos. pa^ ^ ^ 
sed de : - • • 
e t; a las llamadas derechas una emoción tos son el vivero, son la fuente de tienma cuando en t ró en juego la existencia Iraudaron los anhelos del pueblo e ^ a ía 4 , . . P0 Venia abfasánd6 -
- , socia . llena de patriotismo. llena de nues.tra segundad, de nuestro siste- les v in 
misma de España , cuando se trataba, PaI10,• ' . . . . i - • -nlrm . . . • - , - , • > C> ieinCürPora al DM.M ̂  
¿ Y sabéis por qiu- ocurr ió esto? i n d i c i a : pero nosotros hicimos algo ma constituyente, me el vinculo v i - ñol con toda la tr3 - lo no, de ganar elecciones ni de derri 
reyó Jmis, nosotros nc s encaramos cara a vificador de todos los españoles den- cor! 
cara con. el Frente Popu'ar y con la tro de la Falange Española Tradicio 
todos los momentos trascendentales un lado, olvidando al otro. P e r q u é se revolución comunista, contando con nalista y de las JOXS. que es el 
de \ l vida sólo aouellns hombre. Hél g o b e r n ó para una clase o para un mas de cien muertos en el mart i ro- .nstrumento que ha de realizarla. 
partido determinado. Porque se tu- (ogió aj empezar la guerra. , Y si bien es cierto, y si bien 
Esto con el dinamismo, el pensal verciad que e>te nuevo instrumento 
bar Gobiernos, sino de aniquilar o de Porque en ambas ocaicnes se cr 
ser' aniquilados, entonces, como en Q1'6 bastaba solamente con mirar a 
os los momentos trascendentales 
la vida sólo ^aquellos hombres He. 
nos de ardor cálido y de emoción hu-
mana, aquellos que venían pugnando vo una visión incompleta dé España 
por romper la capa de materialismo, > se incurrió en partidismo, 
aquellas instituciones en donde s 
adición 
? ^ e estaba divorciada 
Por eso nosotros no podemfK ... 
ra admitir, y contra esto 
ni las murmuraciones 
nada fe 
n' las 
e? ni las aspiraciones de todos 
¡nt 
que que r í an que la Palana r 
miento y con las pistolas, lo pudo ya no es ni ^ antigua Falange Es- T r á d i d c n a l i s t a y de 1 
En Abr i l de 1931. en centra de lo hacer entonces la Falange, porque paf,0ia „] fe antigua emanación t r - quedase reducida ^ aS 
conservaba ampliamente el sentido Que vulgarmente se cree, no tr iunfó tenía un hombre que se llamaba José ciic¡onab ni ninguna de las fuerzas ineficaz. La Falrnge COngl:)!TU 
permanente de la Patr a y el conc.p- la República, ni t r iunfó una forma de 4 « ^ u i o , como ahora lo puede seguir qiie entonces se agruparon, t ambién Jequía; la Falange es ^Una 1 
"to espiritual de la verdad divina, fue- Gobierno determinada, ni t r iunfó un haciendo en el campo de batalla y ,.s ver(iad que no constituye un cen- ante esta r ea i i ( | ^ j ^ ^ " 0 3 
ron íós que derribando prejuicios le- partido político. Triunfaron los anhe. en el terreno de las ideas, porque grloméradó ni algo transitorio de fie ~: 
palistas, cara al sol y a la muerte, los del pueblo español , ta esperanza tiene otro, que se llama hraneo. Dios ci('(n sjno una entidad con personali-
Henos de un mismo afán, desde Af rú colectiva de que al todos nos pu- siempre ha sido generoso con ella. propia, con doctrina propia y 
ca hasta el otro extremo de Eapaña , d iésemos hermanar en una au tén l i - Pues bien; ahora sí que no, ahe rá fjlie estas doctrinas sen, repito Es 
llevaron el santo gri to de redención ca comunidad nacional, y de que un no se escapa esta coyuntura, ni sé 26 puntos de La antieua Faíañ^e , a 
que a t r o n ó a España . aire fresco y vivificador viniese a pu-defraudan m á s los anhelos d j hispa- (im. acabo de aludir 
nes 
¿ ) quiénes fueron esos paladi- rificar nuestros pulmones v sanase ña. Ahora han ocurrido cesas fauy 1 Te 
p , , . i r - v • u • * . - • , enepios un caudillo lodo regí pnedc haber un bienio próximo 
íes vosotros, los mismos que a España. ^ sin embargo, bien pron- senas y muy t rág icas para que p-xla- meü polí t ico representa 
aquí os en-contráis, que si al hombre, to la realidad vino a echar un )?rro mos hacernos creer ni c nsentir a 
mas que por su envoltura física, se de agua fría sobre todas estas i lu- nadie delitos ni malabarismos. Aho . 
N distingue por su manera de ser y siones. nacidas de los más puros y ra ha despertado el entusiasmo, in-
de pensar no creo que entre vosotros limpios anhelos populares. Una poli- cluso en las gentes m á s apartadas de 
y aquellos que se fueron para siéni- tica sectaria y rencorosa se convir t ió las inquietudes nacionales, que tie-
pre exista diferencia de ninguna c'a. en norma de conducta; m::r.\istas y nen ya un ideal colectivo. Y ahora. 
un equilibrio mlnar. Ea Falange heroica. \% Fa 
de las fuerzas sociales, equilibrio que ge de los tiempos difíciles (y esto 
se puede: romper por dos dausas;: Jo dice quien la conoce desde su 
por causas materiales o por causas cimiento) sabe como nadie ser \ 
*le índole ideal o social, dando lugar por eso le duele en lo más hom 
en ambas oca>iones a crisis del Es se pretendan levantar iaterpofle 
tado. Pero aunque la primera crisis nes entre la confianza de su jeíc 
»e. P01 esp, en este d ía de trascen- masones empezaron a campar por MIS sobre todo, tenemos lo que no tema- \ 
á^r^ío Í , . ^ ; ^ , . ^ ! ^ • u + ru J 1 u " • qiIt ooeacce a cau^a^ materiales, se esa lealtad, o que se pretenda ta 
ncncia nauonal, y en esta misma ho- respetos, libres de toda traba, y una mos entonces: tenemos un Ejorcito 1 . t i 
n n . in. • A ~ ^ ~ r . - - u - ' v • • • - ' restablece.con solo un rég imen de au- b i én / por quién nó tiene tí tulo 
ia en que hace dos anos España en- Const i tución, que jamas llego a aph- victorioso, tenemos un partido mi - . . , > 1 - i 
t&u h ¿ r ¿ J ^ ¿ ¿ * ^1 - ^ . • ' - i • ^ 1 • . • . tondad y con solo una Dictaduia. eji0 especular sobre esa lealtad, 
i t i a nervia como volcan de patnotis- carse. vino a dar apariencias de le- hcia. tenemos una doctrina v t e ñ e . u- , J 1 • • 1 
mo v PM n** ki : ^ j r , t Hv 4 , , • • , ^ «on cambl0 la ^gunda. la crisis au Porque, sabedlo. camaradíisl rao, 3 en (¡ue i)nebIos y ciudades se gahdad a) Estado mas antinacional mos un Caudillo. . . r- 1 
. T,., . , . í n t i c a y verdadera, p ro íunda y so Antonio nuestro José Antonio se 
Ejerc i to : un Ejercito que ha ganado 
ni esas murmuraciones, m es-
gas, ni esas malévolas a'usione 
los que creen que podemos vohr 
turno de los partidos o al sistema 
bs bienios, y que igual que hubo 










alzaban en un gesto v i r i l de dignidad que j a m á s tuvo España . 
• « lectiva, yo. juventud mil i tar y com- Aquella coyntura se había perdido: ia guerra más terrible que registra 
batiente, te saludo como la redento- pero el pueblo español no perdió su la historia; un Ejérc i to que esta 
ra y la salvadora de la Patria, a las esperanza y creyó que la salvación asombrando al mundo con su hero í l 1 
ordenes del Caudillo. 
cial. la que obedece a causas ideales, fyé para siempre; pero su recucr: 
esa no se resuelve sino creando un pe rmanece rá siempre en nuestros 
nuevo F^stado y. por tanto.- haciendo Zones y en nuestras mentes como 
repetirlo y machaconear hasta la SÍ*- se venía siguiendo, y en la que se cit0 del pueblo, porque es el pueblo 
cedad para que no se mixt if ique la había navegado durante el bienio mismo; un partido y un Estado re-
verdad. El 18 de Julio fué un alza- t rág ico y-aquel otro de relativa ' nresentativo que comprende la ver 
una verdadera revolución manece-en el corazón y en la Wfl 
estaba en cambiar de rumbo la na- |mo y su capacidad t écn ica ; un Ejér 
P<-r^ ¿¿¿A* íw-̂  1 • 1 1 i'.- 1 . J ^ ^ Pero esta revolución exigía al t ren- ^ 1 Caudillo V siendo esto 
I ero quede bien claro, no importa ye de. Ia política que hasta entonces cíto que no necesita llamarse el Ejór- ^ ^ ^ 
no la figura del " l í d e r " ¿qu i én no siendo un miseráble at 
del partido clemocrátíco. ni la figura yjeío de los rojos, puede 
de un jefe de Gobierno., ni siquiera crear el más leve recelo, la más 
miento nacional, fué un gri to de coli- ma. dadora significación del rég imen 
.1 jla % u r a conocida de un dictador, si Suma división entre la mái> aUjá H 
ÍH. éstífe 






no nq d 
ai 
1 • ejM.br 
quista tradicional, en cuanto quer ía Cuando la revolución de Octubre del Estado nuevo. ltn partido que e* ^ ^ Ügm"d á ' 1111 CaudHl0 seña lado ) ín v ía más alta presencia:de ^ ; | , i lipal) 
encarnar con la más au tén t ica raza de 1934 cre íamos que. al f in, no se al mismo t iempo' ins t i tución v g r ^ l E ^ f ' ^ y i d e n . ^ para ña? 
esi>añola Por esto tan sólo, y no co- dejaría pasar la ocasión. Ea ocasión ¿ y Estado 'Xal es nuestro M o v i . Íservir a su ^uebi0:/ fi-lira mi,s ^ A la Falange no se la de>himbra|ua} v íu 
je rárquica , histórica, que escape de cihr.ente con ello, ni hay i i r f l i í e R ^ ^ ^ ^ ^ 
Kl Esta 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s « C a ^ t m a * 
Recontendamot. en íoda j la* manifestaciones e s p a s m ó d i c * ! dé l a * 
víaj respiratoria. ^ ^ ^ ^ l | S 9 9 £ i 
A s m a , O p r e s i o n e s , s o f o c a c i o n e s , 
r o s , C a t a r r o s 
Cajita de bolsillo con 12 cigarrillos, 1,50 pesetas. 
L I N I M E N T O " C A S T E L L A N O " . ^Cura de Dolor" . Recomendamos 
en DOLORES R E U M A T I C O S N E U R A L G I A S , C O N T U S l O N E S r CA-
L A M B R E S , T O R T I C O L I S . T O R C E D U R A S . ^ Í A ^ S É t í M 
Frasco: 3,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias bien surtidas. 
A L POR M A Y O R E N TODOS LOS CENTROS Y A L M A C E N E S D E 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S .áf 
Depositario general: 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
A L M A C E N D E DROGAS 
Z A M O R A 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e 
F i ' b r i c a d e A l c o h o l e s y A g u a r d i e n t e s 
C o s e ( b e r o - E x p o ^ t a d o r d e V i n o s y C e r e a l e s 
V I L L * F R ' N ^ A D E L B I E R Z O 
T e d i ó n o s 3 1 v 2 3 
R E S E R V A D O P ¿ R \ E L 
miento revolucionario que engendra 
el Estado y que le da impulsos e ini 
ciativas y que, como órgano es un 
ó rgano constitucional y cuyo jeíc e| 
el jefe y padre del Estadq y del pue-
blo, y las relaciones entre este Caudi-
llo y este Estado se podl-án represen-
tar en las frases de cierto pensador: 
"Que el partido es la iniciativa y el 
Estado es el que convierte en reali-
dad esa iniciativa." 
Y este partido es tá impregnado d. 1 
más profundo patriotismo y del m á s 
a u t é n t i c o sentido militar. Pero pa-
t r io t i smo; no bullanga, ni de ope-
reta ; patriotismo profundo y sobrio, 
que quiere que España sea fuerte, r i 
ca y poderosa, y que ao se pierdan 
las cualidades carac te r í s t i cas de su 
personalidad catól ica, cesárea y mi-
sionera. Un partido que tiene un sen 
-tido mili tar en el valor exacto de es-
ta palabra, de j e r a rqu ía , de discipli-
na, de ac tuac ión recti'r tiea de esa 
cualidad de afrontar los hechos cara 
a cara marchando siempre por el" ca 
mino recto, más i luminrdo aunque 
sea el más difícil. Estas son virtudes 
astrense y estas son virtudes que ha 
de tener todo el que ingrese ^n la 
Falange, consciente y convencido de 
que ingresa en una verdadera m: l i -
cia, y que más que adquirir una ca-
misa se pone una prenda de soldado. 
Y a las virtudes militares porque 
que les une también el cenvenci-
miento de que la guerra acual no tie 
unen al Ejórci to y a la Ealange. por 
ne solamente un aspecto negativo, si 
no uno positivo, qwe el Gobierno ac-
tual representa la c- 'nodación de la 
política pasada, la política corromp:-
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a i t a r á s , S . A 
Gart ga y talleres con porgonal especializa^0 
en ia 'eparaclón de automóvires - Soldad^1 
autógena « Carga Baterías - Niquelado • ^ 
C o n c e s o n a r i o o f i c i a l F O R D 
P a d r e I s l a . ! 9 
V H l a f r a n c a , 8 
L E O N 
* ^ •v\ ^ X 
B A R A Z U L 
a! IcmaJ non I n ^ t a U c l o n * . mfta m o < í e r n a t 
É s m a f a d o t o r v f c l o en C A nC-f* M T A O 
C o n c i e r t o d U r í c O ü l W T E T O t ó A f i 
O l e r < a i » e n t © f e r i a d o » t • » c « t i i n t * i M e n d « m á 76 ovW*'i0 
en docti 
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P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
A p a r t a d o 2 8 
. 'arries 20 de j u l i o de 1938 
P E O A ' r PAGINA NUEVE 
A n u n c i o s e c o n ó m i c ó s 
T I E N D A de ultramarinos por tener 
que ausentarse de esta capital, se 
traspasa, Padre Isja, 33, .buena 
clientela. Para tratar en la misma. 
¡PELUQUEROS! Solo empleando RA 
i i a c i o n d e 
o s e n 
p a r a e l 
s v o s r e c i o 
« L e c t u r a s 
' n o » 
Paga 
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un iiwnbre fjuc- conio ninguno en Espa 
«dispuso dq .medios para realizar la 
N ¡ ,*'e de rél. se. -Gsp.eraba. Es decir, 
HQ distinguimos entre los que se 
KÚgiban en esos partidos atraídos 
^ e j , , brillo y sus jefes., que espiri-
. ua' y lundamentalmente profesan su 
lilfhlenC,|o«n„a...- ' . . • ., im? 
f-I l'-stadu...uuevo 
nías , un 
:las .y de antece-
Oj fundamental y 
rma que se pue-
de pasar por un 
¡yutes que equivo 
buena fe, creían 
i económica de 
da .sed ^de,.justicia y de 
i . sólo jestaba en los 
(l.uierckjis ; pero que no 
s , !nai>c>s coií crímenes 
-a.) pagan da., revolucioiia-
}Ví$&t$Ó£ queremos, po 
nios atraer a aquellas 
tidos -de derecbas que 
ban"el capiino de una 
y .depositaron su fe en 
rra que regaron con su sangre. Ellos 
nos alientan y nos- empujan, para 
ique cuanto antes demos realidad a 
cuanto decimos y no quede reducido 
a puro verbalismo. Y nos parece co-
mo si, por mandato 'divino, a través 
de esa tierra que les' cubre,, sus ojos 
m-bvrasen estos ac'•.-«••; pronio-i: a aovo 
barios o recliazarlos;' ; • 1 
Y así, cuando volváis, combatien-
tes al' frente y veáis caer álgún ca-
marada a Adiestro lado, pé-tisad1 qué 
es ui\o más f|ue damos para el triun-
fo, de nuestros ideales y una- obliga-
ción más que contraemos aquí, en 
ila retaguardia para continuarlos. Por 
j.eso, cuando, termine la guerra y vol-
jVáis, nosotros os diremos; La-España 
j que salisteis a ganar en Juüo de 
.'1936 y que nosotros Os; venimos cui 
[dando prhñoros'amen.te, .;abí \a ,t¿-
néiSj, es vuestra y del Caudillo 
cedía como nosotre 
conió vosotros 1 
Laboratorios Carasa, Rentería. E-395 
MQTOR-bomba eléctr ico, ,de 2 H . P. 
aproimadamente, para 220.. voltios, 
se desea comprar. Dirigir ofertas: 
L . Fernández. Apartado 5, León. 
SE V E N D E o arriendan,-juntos a se-
- parados, molino y. sierra en Garraíe. 
Para tratar con Manuel Tascón, en 
• dicho pueblo. 
MUCHACHA, con buenas, referencias, 
enterada de cocina, de 30 anos, se ne-
cesita. Informarán en esta Adminis-
tración. . ' - ; E-44S 
PUERTAS semi-nuevas; con marcos y 
' cerraduras, se veñden. Para tratar, 
Plaza San Isidoro, 6, pral. izquierda. 
S U <• ' E-44D 
CASA seria, confortable y céntrica, de 
sea huéspedes. Para informes^: Confi 
tería "La Coyantina", Ramón y Ca-
ja!. • E'447 
CASA, en la calle Azabachería, 16, se 





6 volúmenes; dona Atnca Kamucz 
de Avellano directora de la Escuela 
••Menéndez Pelayo", de Madrid, 3 
volúmenes; don Fernando Núñez 3 
doña Concepción.- Be-
13 volúmenes ; don 






•ruéta de • Sarria, 
.uis Arias, ingeniero de 
da.' E-448 volúmenes; don 
Ha-
la soñábamos y 
• qucn'ívs. ...Una, 
con pan y . justicia, 
•. sino para todos 
Kstád. r 
teque no es precisa 
§ * 
. nüm ' I 
o 16 O*. 
e s -
liberal, tiene 
s su realizador en 
cría ir éií- contra d 
una doc 
la vida. 
• su pro 
"a s u s x a n c l ^ ^ u é ' ^ n ^ K p a ñ a voívie-
;cii diH-lriiras o parfidos opuestos â 
^^\''¿téÍh^Í0- sin nccesidad de 
JClallW?.C ê tr".' discutir, que no tenemos 
^L'JPU' entrar sobre las ventajas e 
'Ifcüftvj-riientcs de esos partidos, y 
5ni tampocp ..U'^cr que aceptar jus-
D ^icaci.'.n de nrfiuules. sino pura y ,lrnplenu-nte porque son doctrinas y 
Unidos contrarios al (|ue ya rep.re-
•tnta el Estado actual no podemos 
^witir ni a los que representan. 
--Qué diría el mundo si, por ejem-






en"Alemania D i -
ndiendo el Frcn-
Grande y Libre 
no. para una c 
los españoles. ' ; - - ;,. ^ ^ 
Al terminar su discurso, que había 
sido interrumpido frecuentemente por 
grandes ovaciones, el cámarada Fer-
nández Cuesta fué deliraníemente 
ovacionado.' , 1 *a 7̂4 i : á IFf 
Seguidamente, la radió transmitió 
el .Mensaje del Caudillo, Generalísi-
mo Franco, dirigido a España. Al f i -
nal, las bandas interpretan el Himno 
Nacional, y después de ciarse los vi-
vas de rigor, autoridades y repre-
sentaciones se • dirigen a la- Avenida 
del General Franco, donde se hítlla-
ba instalada la tribuna, desde la que 
habían de presenciar el desfile, en el 
que tomaron parte además de todas 
las fuerzas de guarnición en Vallado-
lid y representaciones de todas las 
armas, las Organizaciones Juveniles 
y Centurias de Segunda Línea de to-
las las provincias liberadas, que fue-
fon aplaudidas coiisítantemente por 
el inmenso gentío colocado a todo lo 
largo del trayecto. :. 
A l terminar, el brillantísimo desfile, 
el públivo aclamó al general Mülán 
Astray y a RainiuncHo Fernández 
Cuestafi dándose vivas a España y 
al Generalísimo Franco. 
A t ll,,'l,,iIiiiu»i«iiuiisiiiiHniiuiiuiiiiiiiiJiHi»iiiHft 
A O í O T S I 
• o b l n i ! 9 « en gansrcl . Estael&v 
v 1 
o í fUméw tn i i B t t « r l i O Z I V O i . 
Oonlffffl* 
^ 7 
SIERRA dé cinta; semi-nueva, por 
no poderla atend-er, se vende. Para 
tratar : Jerónimo Rojo, Guardo.Pa-[ta 
lencia. . . ' . 
BAR en sitio céntrico, por estar sü due-
ño al servicoo - de la Patria, se tras-
' pasa.- Para informes: Ruiz de Sala.-
• zar. 8 - - E—454 
PERRA de caza, color café con mati-
. chas, se extravió desde Villamoros a 
León. Se ruega a la persona que la 
haya encontrado, avise a Pérez Cabo, 
Cantareros,' 2. E—455. 
PARA dopendiente de bar o almacén 
de vinos, se ofrece. Razón en esta Ad 
ministráción. • E-—456 
CASA con huerta en León o a un k i -
lómetro, se desa alquilar. Razón en 
; esta Administración. . . E—457 
v EN T A de un carro con toldo, ca-
. ballería y -arreos, en LIGO pesetas. 
Carretera de Zamora, Barrio de 
la Sal, 7. León. ' \ 
D E P E N D I E N T E de peluquería, en 
la de Fernando Falagán, se nece-
sita. Padre Isla. núm. 31, León. 
BAR muy céntrico por no poderlo 
atender su dueño, se traspasa. Bue-
na clientela.: Ruiz de Salazar, nú-
mero 20. 1 
O F I C I A L doníitero, se ofrece. I n -
rermarán, Plaza de his Tiendas; 
número 6, Casa Franco. 
V . V . V . W . V - V . V - W - W . V - V . 
C a z a d o r e s 
CERTIFICADOS DE ANTECE-
DENTES PENALES para caza, pel-
ea, uso de armas, etc., etc., remitirá la 
-AGENCIA D E NEGOCIOS SOTO", 
de DIEZ PESETAS a reembolso, man 
dando los siguientes datos: nombre 3 
apellidos, edad, pueblo Üe naturaleza, 
provincia, nombre de los padres y objeto 
para que quiere el certificado. Si desean 
se les remita solicitud para obtener di 
chas licencias, abonarán por esta UNA 
PESETA más. Se obtienen certificadoi 
de actas de últimas voluntades; Colegio» 
Notariales y de Registro, de conducto-
re* y otros muchos asuntos relacionadoi 
jm la AGENCIA DE NEGOCIOS, 
( I N S T A L A C I O N E S 
E L É C T R I C A S 
* M a t e r i a l e l é c t r i c o en gene < 
| r a l . L á m p a r a s de a l u m b r a d o 5 
Í C A S A S O L I S j 
\ B a y ó n , 8 - L E O N - T e l ó Í 9 2 9 f 
López,, teniente h 




; a l , , l l vo lúmenes ; 
Móliner, 10 pese-
maestros, 16 volúmenes; se-
Joaquín' López Robles 
José Navarro, ¿ ve 
Marfínez, 1 revista; 
la Marina, 2 volúme 
: Alesa de la Plaza 
di-
rector del Instituto, .12 volúmenes; 
don Miguel. Carmona, comisario de 
Guerra, 5 volúmenes; Señorita Es-
ther Saavedrat 5 volúmenes ; Una 
donante, 20 folletos", don Manuel P é -
rez, 6 libros; don Hermene 
rreras, 2 libros. 
Mesa petitoria de la plaza de 
to Domingo: 
D o ñ a María ..Teresa 
Quiosco Lozano, 11 
lonima, _ norob, 
•lúmenes;; Alicia 
LTn Amante de 
hés. i 
de la Catedral: 
Don' Carmelo Hernánde-z. 1 peseta; 
Aníbal González, 1; Lucía Su.árez, I ; 
Felicidad Peláez, 2; Anónimo, 1; Se-
ñora doña Manuela de Monteys,-5; 
Una'joven de Acción Católica, J P6" 
señorita Mária Gai 
Donativos anánimo 
nombre de los marinos, 
bervicio de "LECTURAS PARA E l 
^SOLDADO" se complace en d 
Igracias a todos los donantes, 
iauálmente a las señoritas que 
,eta Ar tea-





Ido Ca- .mesas petitorias 
San-
Menéndez 1 
udaron con . su c< 
jlaboración., y al Subdelegado del Se 
vicio Social, don Filemón de la Cue 
'ta, que atentamente ha contribuido 
peseta y un libro:. tora. 
- "V WX V X X "V ̂  X ̂  
B á l s a m o « A n g e l i c a l * 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
M M trtparñi* ««e la suidrc deb« stempr» emplea? el N6**** 
'át wm 
51 f o r fcaberlo asado, » nlfie enfra iacacactaria, I n t t i c k i ü I 
ir lctaa ea sa piel delicada. dada aateá, al 
B á l s a m o « A n g e l i c a l 
M t i r a r á caá pocas aplicaciones. 
D E V E N T A E N TODAS L A S F A R M A C I A ! 
4 0 C f í * Ü U Y O R , E N TODOS LOS CENTROS, A L M A g l K H B l 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S ^ ^ 
DEPOSITARIO G E N E R A L P A R A E S P A T O ^ É i i l i 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
¿ i a s a c i a da D r a M 
1 A M O R X 
xxxxxxxx^ 
C a l d o « B O R O E N E S » 
Contra el "Mildiu" 
Elack-Rot de la Vid. 
Para pedidos e informes: 
Antpniu Díaz.í-CACabeloK. 
IIIIIIIIlI!llllll!tilllIIIII¡IIIIIllMlltlllIinilIIII<IIIIt!IMlIIim« 
T e l e s f e r o H u r t a d o 
A t a a e é n d e C o f o n l a l t s 
H o t e l R o m a 
A S T O R G A 
INSTALACION MODERNA p D I F i a O NUEVO l**-'* 
- CUARTOS DE BAÑO 
(CALEFACCION Á 
PRECIOS MODICOS 
SERVICIO A TODOS LOS TRENES 
TELEFONO 74 
xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxv xxxx xxx-s XXX1 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
DE RAMON M. F A R R A P E I R A i 
Teñido y Empieza de toda clase de prendas, por delicados l i e sein s ü 
tejidos. LUTOS E N OCHO HORAS. Transformación de las prendas 
negras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. Garantía 
y soKdez en todos los trabajos. 
NOTA. E l apresto y brillo especial con qne se nltimáa lot í r aba ja i 
de Dmpleza ir teñido, haciéndolos dlsti&gtdr de otros slmUarea, coa faN 
vección (ine exclusivamente usa esta CSÍS. 
Pespacbe, PrdoSs 11. 14 (al kdo del Bar Hollywood). JaBerea, ISiff** 
ttei A«fsrias, « i a i e r a & . 
e 
| C r d o ñ o n , 2 = T e ' é f o n o m Q 
S A S T R | R I A 
L a c a l i d a d h a h e c h o 
r v u e s t r a r e p u t a c i ó n 
F A O I N A I P R O A 
T 
) 
i ; ant» 
ti CtCl d.'.'iIVcl S3.110 Sc2 teatral para lo: heridos y enfermos 'de cífíos/ P. Girbau y las hermanas í g í c : /• ÍEÍ pwebío.- se .desparrama para f i j ^ - c . 
q del redentor Movimiento 'Nacional miestrós hospitales militares, organizada sias, conquistaron dos aplausos d e l ' p ú -
ncontró en la capital leonesa, como na ' por "las activas catequistas de San' Fran blico. Y lo mismo: le sucedió en- "Los 
odia menos de suceder, -un eco adnn-jciso>, que hicieron pasar un pequeño ra- enipachadoa';', gracioso sa íne t e / en que-es 
3ble-de patriotismo, que se tradujo en- /to" agradabilísimo: á los /valientes mucha tuvieron acompañadas por 1/iicarna . Ca- ' fatura :de'Propaganda Nacional J i i ̂  > 
i cordialidad y •brillantez con^que se c|10; c|e las muletas, el'brazo en cabest/i nal. Los espectadores rieron 'con" todas ! locar grandes retratos del Caudillo 
más en la, 
P R O P A G A N D A 
En-muchos sitios de la "capital, la 
L'.s mapas. í^uy^íVifl | 
iís que tpd..s-"'lhV discul^ 
i amoien se tCcgoc r̂Oa 1 
iscripción: " ^ b a ^ j M j 
r^nco, b raneo, l-(nni: 
celebraron ios actos conmemorativos. Tos Ho o la cabeza vendada, etc" Condecora las ganas^ 
cur.lc:. son ]:i puerta del T E R C E R AX-O ci 
T R I U N F A L • • r 
Desde. primeras horas de, la .macana 
idel demingo aparecieron los balcones en 
¿alanados con esas colgaduras que ya 
/fe, hallan descoloridas por la continua 
serie" cíe victorias y fechas áureas en que 
3ian: exhibido * sus colores de gloría • 
E i i las "farolas de 'Ordoño I I •aparéele 
ri i' - ^ unos carteles alusivos Ú- 1.8'de /j 
udillo T.| E n . lgsv e s c a i K i r a t e s n ( j ^ Q ¿ l 2 
julio. En Simeón, se c o í d c a ^ n L r t G ¿ ¡ P S 
o e s 
7.1 
L.V M I S A D E C A M P A N A Revuelta, Eguiagaray (M.) , Suárez Erna,, 
No • podía ' faltar, dado el carácter de Arrióla, - Gavilanes* Rddriguez -.Peóil, etc, 
ron banderas nacionales junto con las nuestro' Movimiento y los móviles que Los heridos de guerra, atendidos .por 
blan-ea-s-'.de- la . Cruz de Borgoña y 1as pr: -.cú^almcnte'7"iñfluyeron en el, la, nota sus enfermeras y delegado de;-Frentes y 
roji-i-iegras-xlel -yugo y las; flechas En ..!-:̂ igiosa:.- '• Y/^/ara-l-ioirrar a" Dios que nos' Hospitales/ se colocaron en; sillas dentro 
beride, .que representaban . a España ú del Caudillo;, h é t í i o ^ - j ' k r ' e l V ^ » 
estallar el "Alovimiento,-en- el primer ar; oca,'y entre las :f6to;TrKf^'s?4^ 
versarlo .-de éste; y, actualmente ., ' l'os horrores máTi^síasV11' •^'•c' 
R L A 
N/CONCILRTO Las antorchas di 
7 
-• "' '.Y • • j Como ê anu1"/1'''» de s;ictc a nueve dé-' ^l^?-. esta.s f.man,o.s no. soy, 'las ^r'^ 
Santo Domingo se adornó la tribuna-con impulsó. V nos " alienta v'-protege en la de la .glorieta. En ésta, junto al lado-del.' 1 • 1 ^ ..', " •'•, • • „ ' • • ':\. ' íiTrenrlianVU rír- ^i- ' r-: " ' 'r' ^ t 
, ' • M ' ' i A < . - i , V " L i - i i xk i - v ' • - i i i - r i la tarde, en la . Plaza de Santo Domm- mcenclldlluS ^ S i g ^ J ^ U ' ^ ' toafiO 
ios rallares cuadrados que sostenían do? mena, î ar-a .darle -g-facias por las victo b.vangelio-, se situó la banda de Falange • 
hermosos reposteros leoneses, hechos por r!x para.pedirle la paz,del triunfo y ñor que-"dirigida por el maestra Odón ejecu g0' ten l^rnngueaba .el púbtico, de ^, - ' ¿ ^ u ^ ^ ^ 1 ^ 
los talleres Crosa. Eguiagaray. el uno ^ dedos que cayeron por la Cru tó selectas composiciones. ' ', modo e^ec.al las ^ ^ - p o ^ l a r e s , - d i o ^ ^ ^ P 1 ^ ^ 
. . n e r escudo de los Reyes Católicos v >;.cla,-se^edebro, "eso" tan grandeotna- . Numerosos jefes y ofieíalesfraticos He" l a 'mayom de bbras ; ^ ¿ . ^ J 
c'tro con el imperial de Carlos V. Bo I - um impond^rabíé em su: sencilla servicio eolocarJñ junto- a ' las-tr ibu-" ^ ^ f ; . -a b^iida de- música :de la ^ ' ^ ^ l ^ ^ ^ t A ^ ^ 
f •. gión Cóndor, qué rué aplaUd'idísima. Mallan L.^ go^.piij.a^.re5 Jirr^a^n^ 
' T i - t ^ ", . ' i , .... . alcalde.. pEesÍdeüt(?.»do \k?ÍX¡]m&¿A* /. Hubo detalles que entusiasmaron al i) '! , V , , " :'u**^m ] 
das por ol jete en - funciones:,del R e d - bbco y . otros. % regocijaron grandemen-. t . ' ^ ^ i ^ v i ¿ r ' ^ t 
:. .. . v 'T. • f .- ^r \ fi] u Ü ¿ ¿ A ~ iíl Lra,:,aJ0>:" repie«^ilfíi<®#ie^duer-
nas. 
Las 'fueras que asistieron jban .nianda 
da-Sy fie cíollaje,- rezaba así;: - E s p a ñ a - Ei •, i T.a-nu-sa-de -cahipana tuvo 
brá-t íg '-de; julio -dé 193^—Franco,; Eran 1;iell«:-mg;rcó de la-glorieta 
c o > l 7 r a : n p • •• - . . ' . •' - i «fan Franc-r^cVeliiüies iS/^Es' 
emama 
P e r d7aiange-!^Í.Mi''fi Saritofd1^ 
: a. p^so^ale^in. de parac.a.: ]>rece-.-preseitta ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
las ados del- tamíx/r . mayor-.con-su basíóii, i o c a l / ^ d ^ ¿ ^ ^ n d l ^ ^ y 
E.-fue muy-aplaudida,. . , • ^ ; ^ a t e i l í f ^ ^ F ^ v f e v : . ,^-o,v : ^ 
' : f . -Újm castciños de la glorieta. un% tribuna ^ La bándera nacioiial de la>Seguuda 
v ' v. r • -x' ̂ ^ ^ Í l ^ s » : | ^ P í i P néa y í¿s ' dos' de Talange ^ p a S j l a ' Trá 
7 ' - ¿ J ^ ¡ ^ . r P r & ^ H ]. / j u n t o s ^ « 1 ¿árbíKr.:. . ^ i j b i í n . otr-.̂ . .dwonalrsta^yrde'Ias JONS^QÍ 
c, .„ ^ k R l C A '. :•: • / ^ ! | |buna T ^ % ^ f c i Ó T ^ ^ Et>lneflina. }-
*î r>'1 Mearon 
y '-frente al altar, al que dió _guardia\le ho tpouna para 
a d é - A f í í c a ' / ^ a el' -r;io'::- ^ . > x ^ - señoritas', > en el lado ñor la escuadra dé gastadcres- 'deE'Rc-
ótfa • para' l l í ist t í í ta | representa- •gimiento de Burgos 'E l alt 
i ; :->: 
^ E r á - ^ - Dí
ído^tó^á las, valientes^ í f o p p ^ q u e en: -Afa 'WM t 
:-inK>(;fc: d'íe%ii'-eí 'saíifá -grít^cle % ^ h : Ú<$<S' . .. ;;7^do-por; las-monjas del-Hospicio y per 
^iforfí T;-esíH:>eaiérdo4uf * una 'enju^-v'.!' - f ^ .^-tribuna principal s^yhaliaban -el ^ l a l cíe iárdines municipales;-' 
>:a-^Ítbraa^f:en:--:éi: sitóií f e ' acto^'dc-l s f e Chispo, los gobernadores:.militar ^ ' E n esta, disposición y con" este .cuadro 
•Instituto- Xacional -de -Seguníia Ensena1:-' señores Gistau y óntiz de la 'í o que enmarcaba numeroso público por'los 
2a ' ' ' • -:\ ' . ' ' ' . : ¡ r r e ; el alcalde de la ciudad.-.y, el pre^i-yjáseos de fuera y entre.el que se veían 
• Eo^;'catedráti'c.'»s:' señores" Berrueta "dínte-de da Diputación, camaradaS Re- lo^ „clncos .de la Residencia ..ProvincilL' 
la V ' 
•los - himnos- .nacionales ;de" I t á l í ^ : -¿os cuya lista, serki-.. larga. . .:-
li  y E:q)aña: terminó-tan ' notable/ ' Otros ;sé eo]< )c;n;on CÜ 'a ' / , 
^rupaeión- musical su actuación,, d^ . lá^ 'paña -para o i r / l o í x ^ c i v r s ^ / ^ ^ 
pe se f a r d a r á inoívidabío recuerdo/' on^rmé r i , ^ \ h ú Á ^ Í ¿ t i í ' f ' I . cjn^rmé cáiit idáííT^' ' |úWí 
r E n el Ealcóio ^v^urai .do. d a ^ ^ íiHfn la b 
VS D E T R I U N F O . . . España: ¡ o b r e ' ' í ^ ^ a ^ k ^ 
, . • '"•• '• ;: - • ^mitigo..'iluminada¿mís&-s:~xt&&t&ÍW 
•A .las die?:-dem noche, parte de T i 'había ' ¿¿ loüáo; ^ S m i m M i V & M 
ores- cleX./K-^|^Griet^de Guzmán el desfile de .ant^r 'hablasen jos • o r a c h e . ^ íavna. ^ t 
ar nte .aoor-jCJias que llevan los cié Segunda Línea. Fueron estos núéstr¿ 'director, camar 
Precede la banda de Falange Españcda' da Carlos A. v g | 
^ ^ | ^ ^ ^ f ^ > j É # f ^ ) N S *v 'van" jTiHitar'dc -Vs-Sl 
(1(riras;vVana. bá^ikras del ^lovimibntn,- -Castro, voz 'del Ejercito y ^ ^ . M ^ 
Resididas por la nacional, • ., lanoe . - o . • S.OL*t.* -
d ' U 
H a b l a 




i a i de 
dista 
iser c ó r t o y a ^ b l e . ^ . . - . , - ^ n n a r a d a Emilio Rodrigue^ J«éz de , E N S A N T O D O M I N G O y • ' Comenzó d.aclenda.-resaltar la glorio- los u ñ a r e s p ^ n i . r t o ^ - c - ^ ^ ^ i ' ' ^ 
P r e c i ó d * i m ^ m o t t m . ^ s^or I ^ a s ^ ^ r . E r e t ^ Terminad- el Santo Sacdfido, W auto M a r m o r a c i ó n d e l - d í a España lan- cienes b u r g u ^ l c ó ^ i i i ^ ^ *¿ 
>ei-alcaide-de^la capital, d t e ^ M K J ^ ^ ^ o al .limo, señor- ckleg^do - ^ ^ g del jardín, adornado en 8'"ideck dnajo f el-.-peso, de 'dos siglos' de vuetoan los M ¡ S ^ o ^ ^ ^ ' 
htitto, secretario 'de Cámara. r % ^ ^ ^ H ^ i e n a f : ^mspector p r ^ n e n d de Sa ^ ^ - sencilla arco deAriun rampa : vertiginosa . hacia do -infinitamcn marillas de e s p a k k ^ ^ e ^ ^ ^ ^ 
amío -al-señor O l ^ o ^ c . ^ ^ A ^ M a d , señor Vega V r - U a l o ^ . c o n u m . , , . y ^ ^ ^ . ¿ ^ ^ ^ pequeño y . hacia • una-posición absur-do del. pueblo ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 
-in Santos, por 
'ange- E. gañola 
iONS. s e ^ r ^ r e ñ a iíor er'^eléo-ado.^de cton'* tenient?. .coronel, señor Maza. 
mgo,- así. como da^ ^ran-..•muche-
dumbre que asistió al Santo Sacrificio. 
: f ' En Santo Domingo, los altavoces di 
da de aristócrata 
ba mas que otra cosa el . necio estranjeris más "par t id v ^ ^ ^ / ' l -
mo observado- y cultivado en todos ios ñola • ^ f á d P ^ -^- ' 
.. destronado, vque;señala doctrina que la N ^ c k / n a t ó ^ ^ ^ 1 ^ ' * p 
hacienda v señor BvMó r&fnA '&^k'A onciales clel mismo Arma ; jefes y 011- - -. T , ^ v , ^órdenes 1Q ^-wln i^Vni; ^ ' : i c r r • / • ^ - - ^ . ^ 
• .̂ • . - - - . - '• eomo. presiden . ,0 • •, ^ * * , o. Kadio Leon-Ondas Azudes, transmiten - ^ner ae la ^ lcla publica nacional. SOJO .Unidad puf re '1n 
aecueaía de la Vu di encía t ' cía es d e a Ca>a de Recluta, Guarcha ' ' ' • ^ 
on. -
tedrátic.-s y distinguidas personas » 1 C iv i l aSnidad y .demás Cuerpos de -a 
El' director " del Instituto, Wñor Lóne-
dobles, pronuncio, bretes palabras a l era-
iezar el acto, del.que salió 
•oncurrencia. 
los discursos pronunciados en Vallado-
lid por el general Milláa .Astrav, el nú 
(luarnicióií. • - ' . , • ^ 1 \ • ^ - V " ' { 
• - , , < , - i - - nistro de Agricultura, hernandez. Cues 
Por la ralange se hallaban en dicha , yi- . . . . -
ta y a magnitica alocución que ,con mo 
se cultivaban los'"ismos" del'parlamen postulados 
tansmo, él liberalismo; él socialismo con viejos par 
olvidp de muestras Cortes de Castilla, 5el las clasJs' c o m M creación de h 
romancero, de las gemianías y hasta de clase productoras'el SÍndidaE ' ' 
X A D A P A R A LO: 
Ek la \r;hu;m !? j+eíe SeirVÍ.CÍ;,S W M ^ Í ^ de tanmemorable fecha dirigió al los . ^s icos , cuyos nombres desaparecían to al engr an de ci m i m i & "<\ v í kiV" * ̂  ~ 
. ^ M a r t i n pantos, por el Jete^ provincial, pncblo español su insigne Caudillo, qne ante los de extranjeros hasta el 18 de Mad entre las t i e r ^ d f S ^ : ^ ^ 
respeto y aten iul10 del'3^ en que España buscó un hom barón los estatutps ^ í ^ ^ ^ t i 
U ¿ . |bre' francisco Franco, hizo el. milagro Todo atentado ¿ n t t ^ ^ t a 
de devolver a. España su verdadero constitutivo de un delito,de t r a i c i ^ l 
[ espíritu poniendo en pié de guerra a la rá castigado con. el 
ausente: el jete provincial de la M i b - Ia muititlld cvó con g r ^ respeto v aten'l13110 ^ei-30 ^n que Kspaña buscó un ho  barón los e s t a t u é ^ t t - ' " 
H E R I D O S eia, teniente coronel Lope de Roda; e l r - . - , w t ^ ^ k : ^ . . . ^ . esuuut^ x?io^ ÔF 
Por la tarde -1 • . .|jei"e lccaí' Carbajal y el subjefe de la 
>tu- T \ en- % antl?"ao Centro AriHcia. comandante Gómez Seco. 
Leones, tuvo lugar una' vdalla ' Da tribuna del lado del Evangelio se 
E L D E S F I L E 
:ontinuación, y precedidos, por la juventud española aun sana que se 
stnor 
y T»roj 




• Recordamos a varios gestores provm sa y cariñosamente ovacionado, entre con literatura de Barbusse y de" Remar 
cíales, concejales - señores * Aguado," dê  grandes vítores/ que. 
Paz, Coderque, Díaz y Sánchez, dele- Desfilan el Regimiento de Burgos, j Y España creyó en la «niefra póceme 
gado del. Trabajo; teniente Pozuecp, de Zapadores, Aviación, y llaman la aten- ella era la única luente de salvación y 
la Guardia Civil; en funciones de dele- ción por su marcialidad y buena presen de purificación de nuestras lacras Con 
gado de Orden Públ ico; . jefes de Aíon- tación; llevaban las fuerzas, muy bien el Ejército v al lado del Ejército la Fa 
tes de Uíúfórme de su cuerpo; de Obras uniformadas, guante blanco de gala. ¡lange ha realizado- esta magnífica gesta 
Publicas y delegado, sindical de la Scc La Segunda Línea desfiló también se que asombra al mundo. Unidos siempre 
cion Agronomi.ca. de Correos,., etc. d i - ría y marcialmente, mandada por su ins Unidos siempre que España o Franco lo 
rectores de la Normal del p i s t e n - pector, teniente don Marcos Rodríguez, 'pidan Y España tendrá el potente E j r r 
?de las Espuelas de Veterinaria y Comer y gallardamente flechas y pelayos. ¡cito que nuestro rango y categoría en el 
no nuevo inspector provinmal de -Sam A continuación, desfila el pueblo en concierto mundial reclama nuestro (fes 
dad Pecuaria, ordenes religiosas, ̂  c ero, general ante sus autoridades y el E j é r tino histórico y así lo proclaman los mm 
señor Llamazares (Gonzalo) por el Mon cito y cierra este jubiloso y simpática tos del Movimiento, normas pro^ramá^i 
te de Piedad, etc. ^ programa de la mañana, que fué radiar? cas del Nuevo Estado. 
Por Falange, distintos Jefe^ de serví- te de sol y calurosa, el alcalde con los Y ^1 hor¿ lo ¿^.-.t " XT f A 
, - . - , . -r, ^ x. ei nara la Revolución. No han de-
cios y otros cargos como los camaradas gritos de exatacion de España. rramado su sangre y han dado su vida 
20 & ju l fo ^ P R O A PAGINA ONCE 
| ?sta unidad la 
l£c ^ nier .oldad 
gura única áé 
el primer ca 
;abeza y brazo de 
mos lealtad, y cus 
<o\o srrito; ¡ Fran 
cp! ¡ Franco! ¡ Franco ! ; Arclhá España ! 
La multitud enardecida que había in-
terrumpido varias veces al camarada Ca-
dórniga con sus aplausos, contestó a' sus 
gritos y le tributó una gran ovación. 
H a b ! a e l c o m a n d a n t e 
g e r m ú d e z d e C a s t r o 
brg^i 
c .gu- discurso .expresande | y nuestro Movimiento no na 
•̂ P^ ' (je hablar al pueblo ̂ ¡ ¿o im pronunciamiento militar, 
de^- cerca, porque al buen 
E l s e g u n d o b r i l l a n t í s i m o 
c o n c i e r t o d e l a B a n d a d e 
l a L e g i ó n C ó n d o r 
:. -erca. earaa cara, 
i ^ ^vímientos en el sentimicnt 




alma v el latir 
^ Azón muy cerca del núes 
5? v«p el pueblo español es 
' \ - honrado 
lado durant. 
^bl0 v ha mantenido siera 
, patnot 
t 




Ses ta la baml 
' ^ t r i a española, 
) a iera gloriosa 
ha pue 
Terminada la manifestación, el 
Ayuntamiento obsequió con un re-
fresco en el Café Victoria a los 
jefes y oficiales y clases de la ab-
negada, y benemérita Legión Cón-
dor, de nuestra base aé.ea. 
El local estaba artísticamente 
engalanado. 
El gobernador militar pronun-
ció breves y adecuadas palabras 
para, juntos Pueblo y Ejercito alusiva5 al ,acto áe fraternidad 
bjercito y Milicias, mejor dicho j ^ 
España, España, que es una e -in-
divisible, se puso en pie y dijo: 
¡ No quiero ser más esclava I Ten-
go que volver por los fueros dej 
mi Üisforia, tengo que creer en 
Dios y en. los destinos de España. ' 
sino un sentimiento compartido 
por el pueblo. El corazón esforza-
do de un militar, <in mü-do y 
sin tacha, fué compartido por to-
da la nación, por todos los hon-
rados hijos del pueblo español 
I que se celebraba 
l Terminado éste se trasladaron 
Ayuntamiento e invitados al 
I 
¡. CONCIERTO SEGUNDO 
En la Plaza de Santo Domingo 
El elemento militar estaba 
en pleno. Todo el que pudo aca-
dió. Hasta heridos que parece im-
posible puedan llegar. 
Con esta animación dió princi-
pio el concierto, tan magistral co-
mo el primero. El público no se 
cansaba de aplaudir a la notable 
agrupación que dirige- el capitán 
Teichmann, y a los típicos núme-
ros ya citados. 
UNA BELLA RETRETA 
Terminado el concierto, desde 
San Marcos y enmarcada fantás-
ticamente po; antorchas, avanzó 
la Legión Cóndor, con la banda a 
Manuel Alvarez 
G G z á l ' Z 
¡ Ptt s e n t é ! 
Caíste p;>r ía Patria defendiendo el 
sagrado honor de España. 
Era este un buen soldado de Españ-, 
e:i los primeros momentos del Movimion 
to, estando en campo rojo se evadió al 
campo nacional, desde Gijón, pasando 
con otros camaradas a entregarse en la 
Magdalena, incorporándose al Ejército 
inmediatamente, en donde se dejó admi 
rar por su conducta intachable. 
Sus cualidades le valieron el cargo C'-J 
cabo, C J U el que siempre supo cumplir. 
Eri su trato era afable, por eso los com 
pañeros k querían como un hermano. 
La guerra le llevó a los trentes de Ma 
tallana, La Robla. Lillo, Riaño, La Uña 
Riaño, Bilbao., Sollube. Guernica, Val 
maseda, Santander y en todo el frente 
de Asturias y Huesca, donde luchó con 
valor • . 
Fué inmutable ante el combate " 3)̂ 0 elíílorioso pendón 
it-'a tradicional y espa- para que España realice defimti- la banda de música legionaria dió la cabeza, formando una _compa- como lo era ante la misma muerte 
la leiii ' 1 vamente su tarea. 
•rf'^hace dos años—sigue di- Hace luego el comai-Tdante Ber-
, v^T^.ñíi «ÍP ha í»ansa- mudez de Castro una exaltación 
del alcalde español. ^ numerosos heridos de guerra i Ha retreta fué algo magnifn o. 
Continúa seguidamente refirién y distinguidos invitados. En la t r i ' sobre todo para estos pueblos en 
buna ocuparon puesto autorida- ' sto de Es-
ico, y al 
dos an s si e üi-
p España se ha cansa-
" f ^ f e-lava ; se ha acorda-
cUe es una nación, un pue-
„ ¿idalgo, y aquel, mismo día 
60 al ic"al que el rest 
•Ja' tuvo el gesto^hero 
honrada Blusa del obre 
vemos el uniforme glorioso del 
dudo de España, y entre uno 
íro la casaca del maestrante 
g)S caballeros sautiaguistas, 
oiie Iletrada la ocasión, Espa-
Mb concede diferencias: reúne 
todos sus hijos y todos corren 
^ñfmi a muerte con el entusiasmo de 
pueblo que no puede perecer. ^.^^ 
i Y era natural que así ocurne-j ^ 
porque durante Jos cinco años 
'¡rrítát -reí 
jifia 
- ouosós no se habían cometido 
•:, ts-que "arbitrariedades; no sel 
su segundo concierto, ante numa- ¿ i a de fusileros rodeados de an-
rosísimo público. \ torchas al inando del capitán 
Se habían colocado sillas para 1 Scheller. 
ante la que nunca supo temblar. 
Su valor le había hecho acree-
dor de lirí puesto de más honor. 
Un día la suerte que tenía reser-
vada se cumplió, entregando su 
alma a Dios en el Hospital dé Vi-dose al cumplimiento del deber, eta-• que no estamos acostumbrados a, que todos debemos llevar aue.lan- . . . • , 1 • .-. I 
te por España. Y se cumple el >' repe..sentacu>aes, que, en sa estos espectáculos mihtares. Ante go. 
deber llevando pan al que lo ne- Sran mayoría, venían del refres- el monumento a los Caídos hubo Entregaste a la madre España 
cosita, no sólo el pan material, co del Victoria. I instantes bellísimos y emocionan- . lo qüe de más valor poseías: tu vi-
que llega al estómago, sino el pan Vimos a los Sres. Obispo,. Gk;- ¡ tes. El público no se cansaba de ¡da joven. Sí pueblo de Geras lio 
que llega al espíritu, para que .bernador militar, ambos apasio- ' aplaudir- a los valientes aviadores 
los hombres _necesitados puedan nados por la música, Gobernador legionarios, cuyo jefe, el coman-
sentirse españoles. i pivo, Alcalde de la capital, Presi- danto Schomburg, puede sentirse 
. Por eso España Imperio que dente de la -Diputación, Presiden- nlenamente. satisfecho. -
graneo quiere, no c>; una L^ana te en funciones de la Audienda > A él y a sus hombres, envía-
n 1 : llI,íIJ.dl, SlIlO UIlc & ' n ' x.' e* T T - . —. , • 
e hable de' amor, que £r: B ™ » . s ^ Urena, por el Dele- mos nuestra cordial y cariñosa fe-
mz a conquistar; los' espíritus ¿a<ib de'Hacienda y otras autori- licitación, y agradecemos las 
dades y jerarqtiías de'la'Falange,- muestras.."'dé profunda simpatía 
con su Jefe ProvinciaL Remetió que tu\aeron para la Falange leo-
Gago a la caeba. nesa y para nuestro diario. 
Jos conquistó 
so siglo de ui-o, - " . 
Tenemos que; ir a 
\ como 
i 
g l o r i o 
la restauran petabau los .derechos sagrados. 
bómhre y aouellos hombres ^cm dd glorioso espíritu español. 
¡ simulaban detentar e! Poder, rNo sé, ni rae. importa, m a nadie 
íliüüríaban al decir que erau l ^ debe importar, SÍ rS difícil, la 
repfeséntacióii del noble pt té- í^rea que nos qüeda; pero sr se 
| que si todos teneníos una idea, la 
Por eso.es justificada nuestra tarea siempre será fácil y se eum 
• v . ja.í e.i rebelión, porque aquellos plirá, todos unidos y - giuádos^por 
- (,iiv mbres echaron por el suelo la el Caudillo Franco. • 
« de Cristo y nos quitaron tam<] FJ comandante Berm.úde-z . de n la bandera española, que ha- Castro termina su brillante dis-
m jura-lo nuestros padres- y .curso con vivas a España ;y a 
s gotees, olvidando que la bando- Franco, entusiásticamf nte. contes-
por el numeroso, públieo de ta Patria no puede estar tados 
íiitiii m B si tóa a las bandas políticas. I que .asistía al acto 
^ m + o s a c t o s d e l m a r t e s 
'V ' J o - t . 'RAClON- DF. UN-, PABE-
" VARA V E N T A DE-.LIDROS 
' 1 ' 11 día de ayer, y con la pre-
« ojaesiras autoridades, je-
a i d r Falange Española Tra-
V.itá y de las JON-S y repre-
'., .:|acK>nes • varias se inauguró en id 
¡̂o '̂x- l ^ f 
a I '^uzmán, jardiucs de ' la 
San Marcos, el pequeño y 
-Í..; ltK P ^ U c n levantado por Fa-
muh*'^ ^^ar^ -a venta de libros, folletos 
ieRi:is propaganda nacional-sindi' 
ta. 




Por no e 








•a -qjue- pof. ' rad. j . se: 
anterior, 
vlendetnds a cauta' de 1a-
io'. dtEémos U:Í[- la rna-
:,,v.-» -la c.fr. iiízatión' -que' 
- en esta cap;,cartalcrs ae-
se toma alguna ciuóad 
y recorrió las calles de 
j-endo a !a cr.'be^a anto-
jerarquías le. PaUfrififé Es-





Síwar «Jbiípo bendijo el pabe-
J pronunció un breve discurso 
Ca de "l_os libros son el pan del 
panela Tradinonali^ta 
JON-S.. banderas, la 
presentaciones diversas. 
A l llegar a Santo Domingo, con 'eí 
ceremonial de costumbre se" arriaron 
las banderas del monumento a los 
caídos y se tocaron.los himnos ria-. 
E l p u e b í o f r a n c é s m a n i f i e s t a s u s i m 
p a í a a l o s o b r e r o s e x t r a n i e r o s 
SALIDA DF INGLATERRA 
Londres. • Los soberanos 
-ingkses salieron a las nueve de 
la-0ir..attaúa d< líoy, en un trcir;esy 
péeialj' desde Jla estación dé v ic-
teria, eon"dirección Power. 
Los" revés Ingleses - eran acom-
panado* por Csír -Saintieí Loaa?, 
Les runclonaHos de la Firrit>a.Tada 
e r f e e s a y otras personalidades. 
Millares:dft personas presenciaron-
¡d paso de los reyes por. la» ea 
¿ k a aplaudiéndoles 
El rey, que "tiene buen aspecto, 
llevaba 'auiíormé de Almirant^ y. 
ía réim se tocaba con un vestida 
negro. Los reyes iban también 
acompañados por lord Halifax ,\ 
-otras altas personalidades [y-'uig-
natarios. así como por varios sir-
vientes. . •  . .. . ' r ' . ,: 
LLEGADA-A PAEIS 
pHbtllor.ciío, de líneas' moder-
muy elogiado por los distin-
iCs Tiskantes, 
• T ? htcho cargo .estos cías de 
^r'ja cr. ¿1 simpáticas- señoritas 
a las que deseamos mu^ 
ciona>€s 
paña. 
"de Alemania. ' ) Es-
fó?áti^-':_ 
_;i,..:f|enta-cn 
• S Ü 
iguál que a la obra en ge.-. 
V.y^* ^•onttibiiirá a la mayor. 
t le doctrinas nacional-
^ ' V U - E S T A C I O N DE A Y E R 
T A R D E 
H '•it.e de la tarde 
BCa&2 de España 1 
se formó 
a maniíes-
L L E G A N LOS DE V A L L A D O L I D 
r A Jas, .dos de, la ..tardé llegaron" Íd&> 
íaiangistas que fueron a Váljadolid.: 
satisfechísimos", de Jes .actes a Que-
habían^ asistido, y . ,. ... 
Para "garantizar el presente" y 
ASEGURAR E L MACANA D E L 
TRABAJADOR, el CAUDILLO 
í implantará en España "dos gran-
des reformas sociales: el Salario 
Familiar y el Seguro Integral 
E S P A Ñ O L ! 
^ a « ü r , t e en « C T I D C C x Compaftfa^genuf-
• I w / %mm ñ á m e n t e espaftola 
A c c i d e n t e s i n d i v i d u a l e s - C o l e c -
t i v o L e y - R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l i 
A G E N T E PARA L E O N Y SU PROVINCIA 5 
ü O s E R A M O S R O D R I G U E Z 
P a d r e I s l a n ú m . I D t ^ n ! 
París. A las ocho de está 
raá.uana han comenzado a tomar-
se pnM'amrioíies en él Qúai d'Or-
say, donde se alojarán los • sobe 
ranos ingleses. 
( El ÍJípisterio pennaneeorfí <••• 
rrado/al póblieó'durante ' la "es-; 
tanoia de los reyest/ y todos los 
accesos- al palacio estarán tooia-
dos por la policía. Vn bataUóh 
v de. infantería, coa su banda, de. 
^cornetas y tambores, rendirá ho 
ñores a los monarcas cada vez 
que entren o sálgan del L\Iiniste-
rio. Él viernes, un eoronel será 
el encargado de .tributar los ho 
ñores. 
» En toda la capital se han to-
mado precauciones extraordina-
rias: ' -
La visita de SS, MM. los reyes 
de Injrlaterra es el hecho que ha 
(ie lado ii todos los que no 
inT-eresaii directamente al viaje: 
Lns ]u-imeras horas de la es-
tancia de los reyes en Paiás han 
transcurrido en continuas mahi-
. f'estaciones de alegría y entusias-
mo, ene hace do da acogida dis-
pensada a los reyes británicos él 
homenaje más sentido de amistad 
al Quai d 'Orsay, dirigiéndose hit 
go ar'lillíséo. escoltados por ur 
csÁ'uadrón de eaballería. Salió ' 
recibir ' á- los monarca- el :;mtro-
d.uctor de embajador' . así como 
el Presidente de la ilyejinWiea y 
Mme_ Léb.rú.n. .y. poce después el 
Jete deJ Estado t'rane.es' cntregá-
ba^a-la r -ina Elisabeth la-Oran 
Crmí de fa Legión de Honor, a La 
vez-ojie •'[ monare!*v inglés daba a 
la sefí ora" 1 üebríí n ta Óran "Cruz 
de la Ord-on del Bain 
Acto; seguide procu dieren a la 
pi esen^acion de . las personalida 
dí's* ydviíes y rciiitares que eons 
titulan el séquito de los reyes y 
^e3. Presidente de ia, República. 
Kl -rey' y la reina volvieron al pa-
lacio del Quai dJOrsay, donde les 
mé _ presentad o el Cuerpo diplo-
mático, siendo el embajador de 
Inglaterra en París quien oueú» 
eneaí-gttdo del ceremonial. Así es* 
ra tü muerte y nunca nos olvida-
remos de tí. 
Manuel Alvarez González: ¡Pre-
sente !. 
T ú , comerc iante que aumentas 
e l p rec io de las cosas. T ú , que 
mefean t i l i sas l a ^ u é r r a . T ú que 
rompes to rpemente l a escala de 
v a l o r de los a r t í c u l o s . E n las 
t e l levas e l pan , e l sudor y l a 
sangre. . . . 
T ú n o sientes las aspiraciones 
d e l M o v i m i e n t o , n i l a obedien 
eia a l Caud i l l o , n i l a c r i s t i a n a 
j u s t i c i a . 
vo una palabra amable para cada 
uno y, habiéndole saludado él úl-
timo personaje diplomático, una 
ligera, inclinación de cabeza d e l 
monarca significó 4110 l a e e r e c í o -
hía-había t e r m i n a r í a . i \ 
A las 20 borafs l o § p e y e § 
t r a s l ada ron a l El ís f íd , ^ . 3 3 1 ^ 
sidente ue ía i».cp uijju.our. *.%.' o a .ine-
pta da', fueron recibidos a los acor-
des del hjrano bntánico, y nue-
vamente salió a su encuentro el 
Presidente y su séquito, que con-
dujo a los Yisitaxites al salón Mu-
ral; donde comem:ó el desfile de 
los invitados, que SOEH presenta-
dos, y entre los- cuales se- desta-
can- ks presidentes de) Senado y 
del Congreso y sus esposas, el 
presidente del Gobierno y los 
miembros del mismo y el' Cuerpo 
diplomático. 
Con ocasión- de esta comida, 
fueron prónim.úad-Ofi .brindis por 
el Presidente -..de...- Ja... República, 
M. Lebrun. y por rr-y Jorge V I , 
resaltando amb OS la amistad fran 
* co-ingiesa . y deseándose- mutua-
tinuacion todos los demás miem 
bros del citado Cuerpo. El rey-tu 
la reina regresaron al Quai, d'Or-
say. ÍD.R.V.) 
LAMPARAS D E ALUMBRADO 
LAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERA» 
M E T A l o M » » o c o s R A M 
g l A K D E S - EXMTBSSimJíS * i W ^ H H 
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En estos tres días han sido derribados i¿« aviones enemi 
han conquistado una veintena de pueblos 
y se ha progresado en una extensión ae 
treinta kilómetros en varias direcciones 
DITORIAL 
¡ o r n a d a s 
d o r í o s a s 
Toda España ha celebrado 
con el más sincero y profundo 
de los entusiasmos el aniversa-
rio glorioso del Alzamiento 
contra el comunismo y la ti-
ranía demo-liberai y anti-es-
pañola. Mientras nuestros sol-
dados en les frentes de com-
bate ganaban metros de terre-
no parit 'inccrpcrarlos al Im-
perio, la retaguardia vibraba 
en un solo sentimiento de ad-
hesión fervorosa al Capitán 
de España y Genio militar de 
la Guerra, prcclamando al mun 
do una unidad indestructible 
y la vocación ardorosa de cum 
plir un destino providencial 
en la tierra. 
Cada triunfo ha exaltado la 
figura del Caudillo, General 
del Imperio, y por voluntad 
de su Consejo de Ministros, 
al interpretar el unánime sen-
tir del sano pueblo español, 
iCapitán General de los Ejér-
citos de Tierra, Mar y Aire. 
Y a su espada ha roto el muro 
que alejaba la paz en sus mon-
tes hostiles y en sus nieblas, y 
camina seguro a la victoria. 
Y sus ministros los cama-
radas Fenmndez Cuesta y Se-
rrano Súñer, han rubricado de 
modo espléndido y magnifico 
esos fervores entusiastas que 
han brillado en toda España 
al cá?or del conjuro mágico de 
la unificación hecha carne de 
realidad. España Una. Como 
su credo. Como su destino. 
Come su Caudillo, al que los 
hombres de España aclaman 
como autor genial de esta ges-
ta de salvación de la Patria. 
Y su Mensaje, del más alto 
valor y de la más profunda 
significación, que debe ser leí-
do y meditado por todos los 
españoles, ha conmovido al 
pueble sano y ha enfervoriza-
do les espíritus llenándoles de 
esa seguridad que supone ver-
se dirigidos y asistidos por el 
genio militar y civil que la 
Divina Providencia ha desig-
nado para regir los destinos 
de España, y orientar los rum-
bos que conducen a la gloria 
del imperio. Por hoy nada 
más. En días sucesivos cemen-
taremos debidamente e s t a s 
jornadas gloriosas. Solamen-
te queremos repetir nuestro 
grito imperial e inmutable: 
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! 




del Cuarte l General del G e n e r a l í s i m o , cerrespendiente a l ¿ í a de hoy; 
D I A 17 
E n el frente de C a s t e l l ó n , d e s p u é s de vencer la r e s ¡ s t e n c : a ene-
miga, se han ocupado los pueblos de Zuca ina y Ludiente y otras pô  
siciones al Norte y S u r de é s t o s . 
E n el frente de Teruel , ha continuado hoy el avance de nuestras 
tropas, que han conquistado los pueblos de Nogueruelas y Fuentes d? 
Rubielos, h a b i é n d o s e logrado ocupar por completo los altos valles d . l 
L inares y del Mijares . 
M á s al Sur, en el sector de Barracas , se ha conseguido t a m b ' é n 
avanzar en gran profundidad, conquistando i m p o r t a n t í s i m a s posicio-
nes. 
L a victoria conseguida por nuestras fuerzas, ha sido b n l l a n t h i ^ 
ma, habiendo derrotado ampliamente a los rojos, p e r s i g u ' é n d c L s y 
c a u s á n d o l e s enormes destrozos. 
Como a la hora de dar el parte continuaba nuestro avance no se 
conocen exactamente el n ú m e r o de prisioneros hechos- pero se sabe 
que ascienden a muchos centenares y que es muy grande la cantidad 
de material y armamento cogido al enemigo. 
Merece hacerse notar el gran e s p í r i t u y resistencia de nuestras 
valerosas tropas, que desde hace varios d ías avanzan combatiendo y 
han liberado en poco tiempo gran e x t e n s i ó n de terreno. 
E n t r e los prisioneros hechos hoy, figura un importante jefe ene-
migo quien ha declarado que los rojos, convencidos de su derrota, se 
proponen destruir la Siderurgia del M e d i t e r r á n e o . 
L a E s p a ñ a Nacional, que no necesita esta industria para la gue= 
rra, por sobrarla medios y f á b r i c a s , denuncia al mundo y a toda la 
clase obrera esta d e s t r u c c i ó n s i s t e m á t i c a y e s t é r i l de los instrumrn= 
tos y fuentes de trabajo de los obreros. 
Arenoso, y quedando liberada la gran e x t e n s i ó n de terreno situado j 
Norte de ?a misma. 
'¿3 
M á s al S u r se han ocupado el pueblo de OIba, en ía provincia de Te-
ruel y el de Vi l lanueva de la Reina, en la de C a s t e l l ó n , h a b i é n d o s e cru. 
zado el r ío Mijares y conquistado otras importantes posiciones en tí 
sector de E l Toro . i 
E n el de Sueras. se ha derrotado asimismo a l enemigo, abriendo bre 
c h a en toda ía nrofnndidad de su p o s i c i ó n á t resistencia y ocupando 
los rmeblos de Jinque v varias posiciones al Sureste del mismo. 
L o s rojos han dejado en tod>s los sectores en que se ha combatido I 
gran n ú m e r o de c a d á v e r e s y mucho armamento, t o d a v í a sin clasificar. 
icl n ú m e r o de prisioneros conocido hasta ahora, pasa de 300 en el día 
de hoy. 
A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 
A y e r fueron bombardeados los objetivos militares del puerto de ÁJi. 
cante y algunas estaciones ferroviarias en las que había trenes o va= 
gones con material de guerra. 
Hoy ha sostenido nuestra brillante A v i a c i ó n dos combates aéreos, 
obteniendo dos grandes victorias, pues l o g r ó derribar en el primero en» lurgen de 





A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 
E n t r e Alc i ra y Valencia, en un combate a é r e o han sido derriba-
dos hoy seis " C u r t i s s " enemigos. 
E n el l ími te de las provincias de Terue l y C a s t e l l ó n , entre Ies 
pueblos de OIba y Puebla de Arenoso, nuestra a v i a c i ó n , que comor 
siempre ha cooperado hoy con gran brillantez al é x i t o de las ope= 
raciones, ha perseguido y bombardeado a fuerzas rojas muy superio= 
res a una d iv i s ión , que se retiraba del valle del Mijares , causando a l 
enemigo tan considerable n ú m e r o de muertos y tal d e s t r u c c i ó n , qud 
puede asegurarse que la gran unidad o unidades bombardeadas, han 
sido totalmente deshechas. í I"" 
Salamanca, 17 de julio de 1938. ( I I A ñ o Triunfal)-=De orden de 
S. E . el (ieneral Jefe de Es tado Mayor , Franc i sco Mart in Moreno. 
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H a c o n f inado hoy el avance de nuestras tropas en los frentes de Te^ 
ruel v C a s t e l l ó n , h a b i é n d o s e vencido cuanta resistencia intentaren cpo= 
ner los ro«os cue t a m b i é n hov han sufrido muv elevadas p é r d i d a s . 
Ha quedado en nuestro noder toda l a carretera desde Fuente de R u -
bielos a Zucaina, h a b i é n d o s e ocupado sobre ella el pueblo de Cortes de 
co ••Curtiss", ocho t4Boeing" y dos cazas m á s , y en segundo, tr.s 
^Boeing", siendo en total dieciocho los avienes rojos abatidos. 
K a n sido bombardeadas las estacines de Segorbe y Se neja, y se han 
causado incendios en un p o l v o r í n al Nordeste de Segorbe. 
Salamanca, 18 de Julio de 1938. I I I A ñ o Triunfa! . 
P \ D I A 19 ' • 
E n el frente del Tajo , s;ector de Puente del Arzobispo, nuestras tro-
pas han ocupado hoy los pueblos de A z u c á n y N a \ almorejo, las alturas 
que rodean a este ú t i m o y varias posiciones intermedias, habiéndose 
hecho a los rojos un centenar de muertos, entre ellos tres oficiales, y 
89 prisioneros, y c o g i é n d o s e un mortero, mucho armamento y la dccu= 
m e n t a c i ó n completa de un b a t a l l ó n . 
leí último 
lo. A te 
b Einiscr; 








p que reí 
E n el sector oriental del frente de C a s t e l l ó n , durante la noche pasada f^U2^^a,, 
Disposiciones oficiales 
E l r é g i m e n o b l i g a t o r i o d e 
S u b s i d i o F a m i l i a r 
y en la m a ñ a n a de hoy, el enemigo c o n t r a a t a c ó algunas d^ nuestras po= 
siciones de la S ierra de E s p a d á n , siendo rechazado con gran energía y 
dejando abandonados delante de nuestras l í n e a s gran n ú m e r o de cadá-i 
veres. 
t n el sector occidental se han ocupado importantes posiciones, lo.t 
pueblos de Ragudo, Puebla de Arenoso, Campos y San Vicente y se 
cortado la carretera de Montlanejos a Candiel . 
L o s rojos han sido hoy t a m b i é n duramente castigados. E l n ú m e r o de 
prisioneros hechos entre ayer y hoy, pasa de tres mil, y se ha seguido 
recogiendo gran cantidad ¿ e armamento y materia! de todas c L s s. 
A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 
A d e m á s de cooperar al avance de nuestras tropas, han sido derraba-
dos hoy en combate a é r e o sobre la zona de Sagunlo, cuatro '*Boeing 
rojos. 
E n el d ía de ayer fueren bombardeadas con é x i t o la central eléct 1:1 
de San Adr ián de B e s ó s , las fábr i cas de material de guerra de la Casa 
Cross , de Badalona y de Castelldefels. 
Salamanca, 19 de Julio de 1938. 111 A ñ o Tr iunfa l . De orden de S. l> 
el (ieneral Jefe de Estado Mayor , Francisco M a r t í n Moreno. 
i W - ' - V . V . V . V . V . V . V . V t v . v . v . v . v . % w B v . v . v . v . v - v » - i 
do suspendidos, todos los espec- 11 comí 
H a m u e r t o l a r e i n a M a r í a d e 
[ táculos públicos hasta el próxim0 jles ^ 
TUirgi.s. M>~K1 "Boletín Oficial" del E l subsid&G famil iar será igual para 
Estado publica, entre otras di^osiclones, lodos los subsidiados. K n i-ingún caso 
% s^im-ntcs: ])1,|ra percibirse nriás de una euota R p ^ ^ ^ que ¿yer; a las 17,38 ha fa-
leraiura <kM K s t a d n - - - ! . ^ por la que una soh f;üllilia .El patrono pagará sus llecido ia ¿ e i n a María, madre del 
se crea un re-unen obfe^tofio de suh.i- c t ^ s y ia> (k. >ns trabajadores, dc-con R C a r o l 
dio familiar , cuy., fin es pr%>reionar a t.m(1() ¿ ¡ ¿ ^ ú l t imas de la re t r ibuc ión . t ' " 
los trabajadores por enema ajena, jn ! 
* t i v i l i • • i i - Asimismo, el reglamento qué se aictS 
auxi l io económico en retar.ton con p] r 
R u m a n i a - E l G e n e r a l í s i m o 
e n v í a s u p é s a m e a l r e y C a r o l 
París , 19.—Informan de Buca 
ir-cro de hijos asimilados a ellos, que d e t e r m i n a r á la cuant ía de la ctipta de* 
ra clase, subagente encardado del consjj 
lado en Glasg&vv. 
tengan a su car-o y vivan en su h ^ r , P-trono y del ase-nrado. asi como la íu r # Defensa. Xacional.—Se abre juic io con 
mediunte el repartí) equitativo de esta., ma y plazos en que h a b r á de pagarse. t radictor io, con c a r á c t e r s u m a r i s í m o . pá 
cargas familiares entre todos los que han ¡ Asuntos- Kxteriores:—Se nombra a ra el ascenso, ñor mér i to s de suerra. del 
de contribuir a sostenerlas, ¿ . *áon Antonio P in i l la secretaria de prime cap i t án (Ion tarl<)5 d e - H a y á ' . . 
DETALLES DEL FALLECI-
MIENTO 
Bucarest. 19.—La Reina María 
ha fallecido en el castillo de la 
lamilia; acompañada hasta el úl-
timo instante por los Re3'es, el 
Principe heredero, el Jefe del Go-



















jueves, y se ha declarado lut0 
oficial en la Corte. 
E l cadáver de la Reina será <'n' 
terrado en la Iglesia Episcopal 
E L PESAME DEL C A U D i L Ü ? 
FRANCO 
Burgos, 19.—Con m 
fallecimiento de la Reina Maná de 
Rumania, S. E. el Jefe del ^ t a ' 
do, Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales, ha dirigido un expre-
sivo telegrama de condolencia a 
. S. M. el Rey Carol de Rumanií1 
I t w la muerte de su augusta u13' 
^ t a 
0 derc 
otivo v t l pro 
la 
_ Por orden (íei Sobemm han C- i dre. ' / p m r i ^ « 
^tos fe 
Arriba 
